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Una excursión a Viesgo. 
N e c e s i d a d d e f o m e n t a r e l 
t u r i s m o . 
L a e x c u r s i ó n organizada para ayer ipor el Ateneo, a la n i e v a <!;; 
Puenle-Viesgo, obtuvo un verdadero t m e ü é x i t o , l a n í o por la calidat 
ciianlo por el núniero de los excursionistas, que p a s ó de setenta, y a 
los cuales se un ió buena cantidad de ipersonas que, en a u t o m ó v i l e s y 
en el 'tren, ihabían acudido at j j in íoresco pueblecilo. 
Esto demuestra que la idea que lanzamos nosotros, y que r e c o g i ó 
con carino el Ateneo, de hacer extensiva a todos l a facil idad que las 
Conupañías ferroviarias otorgan a las excursiones en la provincia , es 
la m á s aprovechable, por cuanto de este modo se 'benefician con út i l e s 
oonociiniento's y preciosos paseos muchos santanderinos que descono-
cen ilales bellezas y no pocos forasteros, deseosos de hacer turismo por 
lueslras l íneas f érreas y nuestra baila comarca. 
Claro e s t á que no se han conseguido 'todo con ese s i m p á t i c o mo-
viaiicnlo de expertos viajeros, pero es innegable que se acrecienta el 
lesep de conocer los parajes m á s famosos de la 'provincia, sus monu-
ipcnlns, sus'Cuevas, sus encantos, en fin. m á s dignos de loa cuanto m á s 
% les mira con los ojos de la cara y del e sp ír i tu . 
E s , pues, necesario,- intensificar, iprodigar, generalizar estas ex-
cursiones c i e n t í f i c a s , a p r o v e c h á n d o s e de la amabil idad de algunos t é c -
ÉpOis que, como el s e ñ o r Garba lio, c« ofrece incondicionatimente er 
toda o c a s i ó n , a servir de guía a los turistas. E l Ateneo puede conseguir 
enormes ventajas en los precios de ferrocarriles, viip-orcitos y autobu-
ses, l iara que, todos los domingos, se realicen esas excursiones a San-
tillana, a , S a n Vicente de l a Barquera, a Cubas, a 'Pedresa, a Hozna-
yo, a,Ontaneda y tamos otros lugares maravil losos de l a comarca . 
Obtenidas esas rebajas , el Ateneo, con ayuda de la Prensa , que 
nunca escatima esfuerzos a obras de cu l tura , 'podrá poner en conoci-
.miento de todos el itinerario de la e x p e d i c i ó n , las horas de sa l ida y 
de llegada, los precios de los tbiilletes y cuantQS datos sean 
necesarios p a r a a q u é l fin, y , seguros estamos que nunca se 
viM'án fallidos sus trabajos , pues m u c h í s i m a s las perso-
nas que esperan ansiosamente a l llegar esta é p o c a del a ñ o , l a voz 
\que í e s indique el camino que deben seguir p a r a ponerse en contacto 
con Jas m á s bellas manifestaciones de l a Noturaleza o del Arte, tan 
<ibiiiidantes en nuestro suelo. 
L a e x c u r s i ó n del domingo fué una preciosidad. S a l i ó ef tren de 
Santander a las dos y media, y en?l comino se fueron agregando a los 
excursionistas muchas distinguidas /personas, a quienes rec ib ió en 
Fuen te-Viesgo, como a l resto de la e x p e d i c i ó n , el P. Carballo, que, 
oon grandes arrestos, e s c a l ó delante de todos, l a m o n t a ñ a , p a r a expli-
car, en la misma boca de l a cueva, l a f o r m a c i ó n de é s t a s en l a é p o c a 
cuaternaria, la vida de sus habitantes, sus manifestaciones a r t í s t i c a s , 
así en pintura romo en 'escultura, y cuantos datos c o n s i d e r ó , s i n t é l i c a -
niiernte, de valor, p a r a preparar a sus oyentes antes de 'penetrar en los 
¿antros de l a grandiosa caverna . 
Kl P . Carballo, que sabe unir la sencillez de e x p r e s i ó n a l a má-
xima cultura, dentro y fuera, de la cueva, entretuvo agradablemente 
•a los turistas que. se mostraron encantados del interesanxe viaje. 
E s fuerza, por lo antedicho, que La s e c c i ó n de iCiencias del Ate-
neo se preocupe de hacer turismo en la M o n t a ñ a y prepare, como ella 
sabe y puede hacerlo, otras excursiones amenas y ieooi(nm.icas, ipara 
que en los p r ó x i m o s domingos y d í a s festivos, que no h a y a e s p e c t á c u -
los de m é r i t o en la « i p i t a l , puedan los santanderinos y forasteros que 
quieran visitar con Ge ien ímiento cuanto de hermoso existe en l a Mon-
l a ñ a . .. v 
\ , % , 
E N LA Í-ABFÍJCA LEBON.—Don E m e í c n o Maríinez, con les invitados ai áéíb-, momentos antes de comen-
• ; Martínez explicando a les emíjleatícs en quá consislj? el homenaje que les tribu a^a a 
él y a les señores Sarabia y Mas t ín í z , ía «Societé teshniqué de rinduafrie tíe Gaz.» 
L a jornada regia. 
E l S o b e r a n o e s r e c i b i d o e n S a n S e -
S.W SI ÍBASTÍAN, 21.—A las nuevrj 
y diecinueve, in i i iu tos de la nmnan 
de ayer, en el sudexpreso, h allegad' 
S. M . el Rey. 
V e n í a a c o m p a ñ a r l o del infante doi 
Alfonso, de los marqueses de l a Torre 
c i l la y Viana , del jefe del Cuarto M i H 
l i t a r , general Calvalcanti , y del ayu-
dante de M a r i n a , s e ñ o r J á u d e n e s . 
Mucho antes de l a l legada del tren! 
se han presentado en l a e s t ac ión lasj 
autoridades, Cuerpo d i p l o m á t i c o y u n a í 
c o m p a ñ í a del regimiento . de Sicilia) 
con bandera y m ú s i c a . 
Entro las autoridades se encontra-
ba el c a p i t á n general de l a r e g i ó n , 
s e ñ o r Burguete.; el general Olaguor y 
Beliú, director general de carabine-
N 39 T A C O BARCA 
¡Hombre, qué raro! L a primera vez en mi vida que veo un bock con el asa en el lado izqiaurtío. 
"•s, y el inspector general do Seguri-
M!. , . 
Momentos antes dé entrar el tren 
^al en agujas, l legó la ivina, d b ñ a 
r is t ina , a c o m p a ñ a d a del p r í n c i p e de 
>sl m ías , que ves t í a uni forme de u 
•z del regimiento del Rey. 
En los andenes h a b í a mucha aris-
ocracia donostiarra, m a d r i l e ñ a y de 
a que veranea en las playas cérca-
las. 
A la hora en punto l legó el tren. 
E l Rey v e n í a a c o m p a ñ a d o desde 
B é a s a i n por el presidente de la Dipu-
t ac ión en funciones, s e ñ o r Rezó la , v i -
cepresidente de l a Comis ión provin-
c ia l , s e ñ o r Balmaseda, y el goberna-
dor c i v i l s e ñ o r Arzadun. 
En la es tac ión y d e s p u é s de sf 
dar a las autoridades rev i s tó la com-
p a ñ í a del regimiento de Sicilia^ o1 
desfiló luego por el a n d é n ante los 
Reyes. 
A l sal ir don Alfonso de l a eft* 
para d i r ig i rse a Palacio, fué ovacio-
nado con entusiasmo por numeroso 
púb l ico que se h a b í a congregado en 
el a n d é n exterior. 
E n M i r a m a r el Rey era esperado en 
l a escalinata, por sus hijos, los i n -
fantes don Juan y don Gonzalo y los 
jofos de la Escolta Real que e s t á n de 
jornada. \ 
A poco dé l legar el Monarca ovo-
ron misa toda l a Real f ami l i a y a l ta 
servidumbre. 
Durante toda l a m a ñ a n a el Sobor; 
no no sa l ió de Palacio. 
E n el frontón Moderno 
Por la tarde, el Rey, a c o m p a ñ a d o 
del p r í n c i p e de Asturias , infante don 
Alfonso y ayudantes, estuvieron en 
el f rontón Moderno, donde tuvo que 
jugarse el par t ido de remonte, pues 
a p r imera hora de l a tarde d e s c a r g ó 
l ina g ran tormonta. 
En ese par t ido jugaron í r igoyt ' i i y 
Tacó lo contra Trun y Gnofaria. 
E l par t ido lo ganaron I r ú n y f 
t a r ia , quodando ' I r igoyen y Tacó lo en 
36 para 45. 
, » •* # 
De regreso del f ron tón , el Roy y oí 
p r í n c i p e volvieron a M i r a m a r d e s p u é s 
de dar un paseo en a u t o m ó v i l . 
Llegada de la Reina 
Con las infantas doña Beatr iz ,y do-
ña. Cristina, lle.q-ó en a u t o m ó v i l , a. las 
ocho y media de l a m a ñ a n a , l a R r i n a 
doña Vic tor ia . 
T a m b i é n v e n í a el infante don Jaime 
a quien la Soberana recog ió a su paso 
por Burdeos. 
D o ñ a Vic to r i a s a l i ó . a n o c h e ' de P a r í s 
de spués de haber presenciado en el 
S tadium de ColOmbes las finales del 
campeonato de tennis y llegó a Hen-
daya en las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a . 
Allí se le un ieron el embajador de 
E s p a ñ a s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León , el 
jefe de l a po l i c í a y otras personalida-
des que l a a c o m p a ñ a r o n hasta el Pa-
lacio de M i r a m a r . 
Los infantes Carlos y Luisa 
M a ñ a n a son esperados en M i r a m a r 
los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa, 
a c o m p a ñ a d o s de sus hijos que ven-
d r á n con objeto de pasar el santo de 
l a Reina madfe. 
E l cumpleaños de la Reina madre 
Con mot ivo del c u m p l e a ñ o s de la 
Reina madre se recibieron en M i r a -
m a r mil lares de telegramas de todas 
partes de E s n a ñ a , a s í como numerosos 
ramos de flores.] 
E n Palacio se ce lebró una nume-
rosa audiencia y siguiendo l a tra-
cional costumbre l a Caja de Ahorros 
munic ipa l r e p a r t i ó entre los pobres 
2.000 raciones de pan, garbanzos, a lu-
bias y otros comestibles. 
Salida de los infantes 
S E V I L L A , 21.—Esta noche han sali-
do para M a d r i d y San SóBas t i án 
infantes don Carlos y d o ñ a L u i s a 
a c o m p a ñ a d o s de su h i j a Isabel A l -
fonsa. 
Desde Valencíai . 
Bárbaro crimen y suU 
cidio. 
ViAIiBNCIA, 21 .—Del pueblo de 
Mediana 'salió ipara mm fin0a de 
s u 'propiedad, a e o m p a ñ a d a de su 
criado, J o s é Gárcfa , la vecina do-
ñ a Vicenta Malal lana. 
Cnaiádo llegaron a la finca, el 
criado hizo determinadas proposi-
ciones a |la s e ñ o r a , é s ta re-
c h a z ó . 
E l J o s é , exasperado, m a t ó a su 
di iéñái m a o h a c á n d o h i la raheza con 
üria piedra y profanando luego el 
c a d á v e r . 
Cometidos los cr i ir inales delitos, 
se t u m b ó a la larga en la vía férrea 
en el momento en que pasaba un 
tren, que le d e j ó dc-Umzado. 
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Hnim lili 1 rsmrfí •—•rnM'iia 
De c o . a b ü r d ^ i o n . 
Los exploradores de 
mar. 
K11 csles nioiiiciiios en f^uc se vacila 
cuuiidti sé ij-aiu m; iietériliXiiat que cu-
lidadcs v |)i;r(u-iuaies hálj lié con i r i -
l a i i r al sosieiiiuiiehto de nuostra an-
t igua y acivdilaUa éSCuéla de n á u t l -
ea, evua í júo cutí £¿1,0 811 total desu.pa-
i'icióu de baiila,iiiu'r, euiu/'a.sia clo-
eueidi'iueriir e,J d^sjipeiidiííiicrito de un 
rsiimado eunxÍ'CUMI. don Manuel Fr ie-
to L a v í n , e.'diendn perfectamente i i a l i i -
liladii, un esijelm «jiai¡elmb) de sesen-
la liMicladas dé 1 Ic^plazainiento, a la 
trofia de Exploradores de ujar ¿e esta 
(•a]iii: i i , dr ciiyu fcó"ii$ej,ó és actiyo \)y''' 
sidenli'. 
Es esla \i 'i'(|;idei-a escuela p.-iietica, 
donde los i^iininsos inucaaem. 3 lem-
|)!an sus eora/.ones e(J el niuiiiiMitc de 
mar. y r e v i v n afición.-s (¡ue paula i i -
Jiauii-nli- amenazaban gér t ié í sé . 
P e e a r í a m o s de injuslus Si uu ineié-
í'amu.s un enmididi) etógio del tíé'nfe-
li lérlto eonsrjero dé l a ' i n s t i t u c i ó n do 
exploradores y d e t o á s dignus vocal" 
o i r á l íénuoSá bbj;éi dé pa t r ió t i s -
jno y cul tura que llevan a léiTuino, y 
muy especialmente lam])ién de cuan-
los Joxenes integran la referida agrtt-
Pácfón nniríi una. ya. que resulla evi-
denle que ellos siguen iát>S£CMéÉctó lá-
ieules los pasos de iii!e.-:ra poblac ión 
n ia r i t ima, en estos tiempos precisa»-
mente en que la ju\-enuid SO d e s \ í a 
m á s ejitüsíásliiada-, pó í otros derrote-
ro's drp(.)-li\(is( olvidando lainentable-
ineiile el nán l i eo , tai) instruct ivo y hm 
e\tr;i(irdinai'iaineiite Ingiénieu. 
Mste barco, a cuyo frente se encuen-
tran personas animosas que todo,10 
ba.een por la. Asoenieimi v pbr un bien 
arraigado amor baeia las cosas del 
mar. es, sin duda, un positivo com-
plemento de la, esenrla de imnl iea ; en-
lendii 'iidolo as í muclios de los animo-
sos estudiantes que cursan su carre-
r"a en ella, forman en las lilas del gru-
llo n i i i n t imo de los exploradores, de-
dicando los ratos de ¡isneío a la p r á c -
tica ile las e n s e ñ a n z a s t écn i ca s . 
Felieitamos a. todos muy cordial-
mentr por su noble e m p e ñ o , y les de-
seamos eonlinuen con el mismo entu-
siasmo el camino empre .dido, no du-
dando que tan e s t i i n a d á labor lia de 
merecer el elogio m á s u n á n i m e de la 
op in ión . 
X. 
Í M $ Í É m í í CAIIfíl LOMS 
Subdirector del Sanatorio Marítimo 
de Pedrosa. 
Í2NFERMEI>ÁBÉ^ DÉ LOS HUESOS 
Y A R T I C U L A CTON ES.—GI RUGIA.— 
ORTOPEDIA 
Consulta: de 2 a 4.—Calle Maura , 
Quinta Pilar.—Sardinero. 
E l día en Barce lona . 
En el Juzgado se pre-
senta una denuncia por 
secuestro de un rico 
labrador de Burriana. 
Un aíraoo. 
H A l U . K I . n N \ . l ' l . - K n el paseo de 
San Juan anoebe, a las nueve, se p r t -
-rnlaron cinco dest'onocidos en un 
estanco pi'opiedad de don Marcelino 
IVrmal le r . 
Uno de ellos p e n e t r ó dentro de! es-
tiinco niieiit i'iis los otros guai'daban 
Ha puerta. 
Di r ig i éndose a l bijo de.l dueño., que 
estaba d e t r á s del mostiador, sáQÓ una 
pistola. iwig'KMidole el dinero que ha-
bía en el ca jón . 
v:..ino el cinco se qued'. un poco 
asustado, el mismo alracador •iiietió 
l a mano en el cajón y se apodero de 
woscn n'ias pealas qiii alli bao!:!. 
himediaiaiiKMiie t^s ai^acadobes se 
diefoíi a la fÜi ta, Siendo persegnidüM 
por varios pr i s í i i ios y guardias d 
Segniidad. 
Los ; i l racaikires no punieron ser 
capturados. 
Alcalde interino. 
H o y se ha . 'ncargadó de la Alcaldía 
el pr imer tenienle de alcalde don -i 
sé Ponsa. 
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D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
tti«p«clalteta en partea, e n f e r m e d a ü i í 
idie l a nrajer y r ía» nrlmaírliag. 
Comnltai de 10 a 1 y d« 8 & I . 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10—TES.. * . U 
|/\yVVVVWV\A/\A/VV\A\'VVl'VV\/\AVVVVV\A'VVVl/VV̂  
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO» — R A Y C 8 X—DIATBERMI* 
Conaiuita de once a ana. 
BURGOS, 5 . — T L E F O N O B-M 
9ratla! San FranoSsoo. 6. 1-*> a iaa «»»« 
Dícese que el alcalde dimisioriaTlo 
ha s;Lido dó L.aK.elona. 
,V- . i •jcciiectrc? 
H a sido dcnniuaado al Juzgado la 
d e s a p a r i c i ó n de Vicente d i l l l í a i a . de 
cuarenta y cinco a ñ o s de edad, que ei 
- ; i ,L ; id 1 ú LM) de l inn-iana con una 
gran cantidad par-a háce i unos pagoe. 
Se s&be <pie eiutrd en l i l i café, don-
de c o n t r a t ó a varios indA idim-s los 
jquie le míetieróii en uu íi uto móvi l 
hasta la feeba rio ba aparecido. 
iSe supone que se trafa dé un se-
cuestro. 
AírEcadcr cí3tí)iii. 
La Pollina ba delennlo a Pank' l i ' i -
gueias, de 20 a ñ o s , cúntJ pre:-nnlo 
aUtOiT del analto riíü.'izado el d ía i'2 
di l mes de mayo en el cafá Empaño] 
de Dadalona. 
Al detenido se I ' ocupó UU rev.VIver 
y va l i a s ei lpsi im-. sin- el correspon-
diente permiso. 
Llegada de Weyler 
H a .llegado el general Wey j r r acom-
p a ñ a d o de sus bijns. siendo recibido 
ñor las minoridades. 
Por la, tarde estuvo en el cemeute-
rio visitando l a tumba de una I 
suya y por la nociré sa l ió cení direc-
ción a 'al ina de Mallorca. 
Nvlic! JS y comentarios . 
E n Madrid. 
M A D R I I ) . Kn e-la plaza so l i -
di.irwii avi'!' CinCO no\i!los de Mnrnbe 
qn,' resultaron buenos y Érúb de Aig' , -
m i m , que r e s u l t ó manso y fn • f -
gneado. 
Zur i to , que buyo (rae mata'- i r , - - b':-
cbos por percance de Huidlo , estuvo 
superioi ' tpri ando ,am la, cálpla. 
Hizo quites ¡ ir l is l icos y exeelenies 
faena- de muleta y ma; bicir, é'ifóíí-
cbando ovaciones y petici ei de ore já . 
Knbi to estuvo \'o!iinlari.iso. 
A! matai- al pr imero sul'rio nn |ain-
tazo en el max i l a r inferior, i v i i á n d o -
se a /a enfei'm'eríii. 
Afuero hii n con la capa v la mn 1-
ta y superior maland >. Fuá o\a.- ;o-
nado. 
E n Carafeanohel. 
En la p l i í i de 1 ;aial.aneli--: se l i -
d ia ron novillos de Rinciui , que resUl-
l a ' on mians.ósi 
I •ós fneron condenados a fuego. 
A l c a l a r e ñ o I I valieid '. p | r t í lorp . . 
Permin Ouerra. de-afo1' uñad ' ; , es-
cuebando dos avis.is. 
ib'd debnlanle D a m i á n (i'nerra, de 
Si'\ i l la , esl nvo iginn ant •. 
E n Málaga. 
MALAG'A; 21.—Ayer tarde se verif i-
có l a cor r ida de beneficencia. 
Se l id ia ron toros de Pa ,: 'd. ' . que 
cumplieron. 
Sánchez Mej ías estuvo valiente con 
el capote y con la m u l e l " . sopen.a- en 
las banderillas v matando pesado. 
Jose í to de M á l a g a superior en todo, 
escn.cbando ovaciones. 
A i g a b e ñ o m u y bien luda la tarde. 
Sal ió a estocada por toro y fué ova-
cionado, corlando uña oreja. 
Tanto Joseí to de M é i a g a como A l -
gaibeño, saílieron de la plaza en bom-
íh ros «le los aficionados. 
En Barcelona. 
iF.n la plaza de las Arenas Se l id ia -
ron ayer tarde toros de Ango-o, que 
i v - u l l a i on régnlaves . 
La corrida era para Maera y Va-
lí icia IT, mano a mano. 
•laera, al veroniquear a> p r imer to-
ro, fii'é embestido, snfvi •mío una con-
t u s i ó n en la boca. 
.Se r e t i r ó a la enferm -na, de donde 
voilvió a salir a| s 'gnnto loro. 
•En los dos que mat'> est uvo supe-
r i o r , especialmente en é1 ó u i n t o . por 
CUVa muerte se .le cancedi.'i ¡a oreja. 
\ 'alencia luvo qu.1 mntar cna l 'o . 
hác í éhd f /o snp: 1 ioi meid • y eseneba::-
do mu chas ovaciones. 
quedan abiertas hasta el d í a ."i de 
agosto. 
Las pruebas se j u g a r á n con arreglo 
a l siguiente programa: 
1. " Campeona ¡o de Santander, in -
d iv idua l : Lupa, del Excmo. s eño r pre-
sidente de la. Real Sociedad, don Ga-
brie l M . de Pombo. 
2. u I n d i v i d u a l de s e ñ o r a s , campeo-
nato,:Gópa del s eño r don Alfonso Pé -
rez do izaguir re y Saujurjo. 
3. " Ind iv idua l de s e ñ o r a s , con ven-
lajas: Premio de la Real Sociedad. 
4. " l ud iv idna i .le caballeros, con 
ventajas: Premio de la Real Sociedad. 
á . ' Parejas de s e ñ o r a s , c a m p e o n á -
to: Copas de la s e ñ o r a doña .joaqni-
na S. de T r á p a g a de Moa de. 
•Ó.0 Lai . ' jas de >,'!>.;•. as, con venia-
jas: Premios de ¡a Ki-al Sociedad. 
"i." Parejas de .NIba.lli'ros, campeo-
nato: Copas de la Junta Direc l iva de 
IILM. 
8. " l 'arejas de caballin-os. con ven-
tajas: Premios de la Real Sociedad. 
9. " Parejas mixtas, campoonato: 
Copas de la Ivxcma. s^ftora Marquesa 
de Man/.anedo. 
10. i'ari'jas mixtas, con ventaja: 
Premios de l a Real Sociedad. 
L a Comis ión ' del concurso la for-
man los s e ñ o i e s don Francisco Parra, 
de LOS Leyes, don Fdnardo de Maza 
i ras:,, Ion Juan Cabrero Pombo y don 
l 'e.iro Farra de los HeVrs. 
Y como jueces adjuntos a c t u a r á » 
los s e ñ o r e s don Antonio Ciómez Ace-
bo, don Juan Fomlio y don Adolfo 
Agui r re . 
L a s roturaciones arb i trar ias . 
Deben legitime rse a la 
H O T E L R E A L 
Tote Iüs fa Jim-Baud JlWln's 
DDildiKGOS V DíliÉRGObCS, THE DilNSANT 
R e a l L a w n - T e n n i s . 
El programa de los 
partidos. 
L a verbena anunciada para el 25 
queda aplazada al 27 de este mes. Las 
tarjetas de entrada pueden pedirse a 
nombre de los socios ded Cí rcu lo de 
ib cr o y Lawn-Tennis. 
Fas inscripciones para el concurso 
La Asociación provincia d • Ganade-
ros de Santander lia iep-::rt:ao proru-
Saínente Inice p¿rcO I iemno una • mie-
ie-anle ca: tüb i ?oli 1 e l.\:::i;ii:íción de 
1 niu 1 ación':'- ar!,)!: ra 1 ia-. inelnv ndo en 
e| texto las dispnskno.iies que regulan 
• (-1 iprncediniierib) y i n - ' i neciinr ^ 
para su í ipl icacién. 
En unas de é- ia- , iinnadas. por ' í 
SGñOT delegado de H;ie:.'i;da (Ion l . n i -
M. de F.^aite. se ad\ ' ie , t ' que. «'.•an---
1 n r r ido él din de diei ndne d? 1 
e.-ta i ¡i'li gaei.di di,-i¡i;nidrá qni' se gi -
rón vFi tas á l'OiS pueblo- en cnvns iét -
iui.nc'• exi-uan rolurncionr1^ de les 
cnmpi elididas en e| Real decreto de 1 
de diciembre de 11)2$, a dn de qUe la'-
entidades ipro'pií'.l a 1 ios úé los te-rreno • 
re^-pei-i ivos s ' incanteri' de éstos v d«¡ 
le- que, por 110 baber cumplido !o; 
legii imadoi e~ ?;is ol>'ig; eioues, deben 
vedver a, sn p r m i l i v o leño o enta-
bfén las con espondjentes ;ec: :n' S rei-
vindiicatoiias. -
Dada ííi impoi lancia de los becbos 
que ceimpi e nden las di.-posiciones qm-
se citan en la presente c i i cu la r , por 
ella llamo la atemarn a todos los in 
t u-! -ado<. y los seriares alcalde^ de 
e s t á 'provincia p r o c u r a r á n , por medio 
de edicto-, o por e! pioeedimiento que 
ñllb® erean ¡más conx'eniente. que el 
contenido deéesta in ienlar se baga sa-
ber a. los detentado í es de esos te ia e-
nos. a, fm de que puedan legi t imar su 
propiedad, dando cUGilíta dicba.s an-
toralades mnnicipale- .: e-ta Deleiia-
clóii de baber cumplido este servicio 
de .puii),lic¡dada> 
Feb.en, por laido, l i o returadores 
arbi t rar ios Indo-, 'a misino los que 
tengan terrsnps de fomento, eemo lo.s 
de cnl i ixo y s i . 'mbrá . no o lv idar la 
obligaci.'iii en que se bailan de legiti-
marlo.-' cuanto antes, de no exponerse 
a perderlos, ya que id tiempo apre 
m i a y •con ello se f ae i l i t a r á nolalde-
mente la a l i iumadora labor de la Asó-
c iae ién urovincial de Cana'deros, im-
posible de realizar si cada uno espera 
al úJ i iu io níiomento. 
itinerario de ferroca-
rriles. 
Ayer lian sido reparl idos a sus 
anunciantes sesenta mil ejemplares 
de i t inerar ios de ferrocarri les edita-
dos, como todos los a ñ o s , por los se-
'ñores Cuevas, l í evnel ta y C a r c í a , pa ra 
anunciar el movimiento de verano en 
nuestras l í n e a s f é r reas , el progranei, 
de ferias y fiestas y otros imporlanles 
asuntos de necesidad públ ica . 
F.síos i t inerarios, se r e g a l a r á n des-
de boy. profusaniente. en los p r i u -
cipalcs comercios de la. capital . 
ñL l>H»HSLO OAffTABRU ra mVte 8f 
ve«Sffl. m BSafirM, «a oí qvteBM 9* em 
Veraneando. 
Se cucueiit.ra veraueanuo en sus 
posesiones do) pílitdrOaüo pueblo de 
Leda, don A. .Mad.razo, en coiiLpañia 
de su e-.po.sa e bijos. 
—Lia llegado de Sevilla el conocido 
inonia i iés don Gayetano Hoz-
Una boda. 
Fn la panoq i i i a dó S a n ü - i m o Cris-
to c,iid i a ¡e !on mat r in i 'n i in I eidace 
'ayer por la m a r a ñ a , h d i ' i i n g u i d o 
íóven óun l..aquin de L a í n e n i e Férez 
GOb 'a encantad,!"! Deñof-'ifrí Carmen 
Palncios Aznar. 
Fencija ta unióll el vi i tuo^o pá : : o-
co de dicha tójóeSÍí; don >i .inied Uieg), 
A.pa.dr.'naian a uos cjiitiayente.s 'd 
padre d e . a de.?po fada. don lu l io 
Palacios, v la madr, ' del novio. áofÁ 
GODi-Ufe.lp Férez de 1 .c,frauác. 
Com 1 tqsligv)? í i n n a r o a el acta don 
Fom'ngo Fe.'tnzas, don inan de Fa-
fi ' ni • y don José Lunal . 
Déspüás de la ceremonia los invi ta-
dos' fueron e s p l é n d i d a m e n t e obse-
quiados. 
La feliz nnreja sal ió po? la tarde a 
n rer distintas poblaciones lepa-
re • as. 
Viajes. 
Han ló 'gado a1 Sardinero los si-
guienre- distinguidos s e ñ o r e s : 
De Ma.F id .—')o i i LUÍ- F e r n á n d e z 
de l.aniess. domi Manuela Laso Híliz 
y famil ia . d¡'0n .dannel C.aieía A r d i i ' a 
y fami l ia , don ClaiMÍio AMOVO Laya 
v s e ñ o r a , don Fceanii l Canda de la^ 
Rozas y famiília, don Demetrio Blas 
Soto y fámlHia, don Mi.eiiel Ma>iiuez 
F e r n á n d e z y fami l i a , áofia Isidora 
Gallego y C.all. go y famil ia , don Car-
los Garc ía Peláez y famil ia , don At 1-
l á n b Herinimiez Cris y fami l ia , rl-^fia 
Angela García . , don Fiernando Moz-
qni ln Mol in u-, don J u l i á n GafCÍa B ia -
za y fami l ia , don José GonW'áz Fe-
lipe y fami l ia , don N r / a ' i o F>ázquez, 
don Fuperlo C a i c í a de Vinoe -a . don 
Fsleban F e r n á n d e z Cán ' '•/.. doña Ro-
sario Manzanaque de Vpp^ara, doña 
Rosario Rocanmra de Loa,na y fa-
mi l i a , sefiOít m a r í i n é s de I'ia 'tn^alete, 
doña ^iereeí 'es F a n i i i v / P e r n ó i . don 
José C a r c í a Soler, don F in i , ; « C••eni.-j. 
na y famil ia , d o ñ a Teresa Calvo Mar-
t ín y fami l ia , doña L l v i i a Alons 
cedo y famil ia , doña Ana .\¡,lr'. ' I 
; v Caldei 'ón v f ami l i a , d,,,'' ' I font 
nio M i r a n d a Lorenzo y familia 51 
Nici.4á,s Aran ju ro de Haro, doñ^ i?^ 
cisca Cobo y Cobo. 
De Saiiamauca.—Don Manuel r>. 
lánchéz y fami l ia , don Céier R^6, 
1̂1 
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Abogado. 
C A S T E L A R j . LF.TRA A, T E R C E R O 
Síi be  
don Enrique Ruia Ruiz, (i0 
i.Marlíne/, Sauz, don .Amlrés wM 
de la Por t i l l a . 
De Segovia.—Don "Mariano 
ro Mar.úcero, don Angel Pulíij,,', 
gran, don Angel Fscori l y [VÍQJA 
don Pedro F-corial y Fscorial S 
Amando Escorial y Escorial, doíi™ 
sé López. 
De Va.lladolid.—Don Juan José 
f in R o d r í g u e z v famil ia , don Feñijí 
do Mar t í nez Moraleja y f'Uiñii^ ^ 
Manuel Sol're de \'iesga y señora ¡I 
ña P i la r Gu t i é r r ez Cossio y [ 
De Fa lenc ia .—.Doña M a r í a VyM 
v fámfvia, doña . M a r í a V a l d a i j ^ 
famil ia . 
De l l i a r r i t z .—Don Jo£¡^ B. B i j ^ l 
De FMbao.—Don- Mariana r^J 
Mar t ínez Moreno y famil ia . 
De Cuadalajara.—Don Luis pr l 
Sácz . I 
De Bur'ms.—Don Santiago \\UfA 
ro, d o ñ a Felisa Rmz y familia. 
F ' Pamxi'.ona.—Don J u l i á n Bauli 
ta Cacbaza. 
De Toro.—Don Marcos SevillaJ 
S á n c h e z y s eño ra . 
De Oviedo.—Doña Emil ia 
(la 1 cía y fami l ia . 
De La Coruña .—Don BermeniH 
OíHz de Parranco y fámü.ia. 
De Gijóu.—Don Juan Baustista Gal 
cífl F e r n á n d e z . 
De Londres.—•Don Feugs ¡Migiili 
f ami l ia . 
» » » 
— E s t á pasando unos d í a s 011 Sai] 
tander. el d is t inguido señor don 
d ré s Galiana, residente en Liverpajl 
donde tiene sus negocios. 
Enferinol 
. Hace unos d í a s ha sido operado(fj 
lizmontc por el d is t inguido doctor 
Vicente Quintana, nuestro queriíoj 
amiga don Mar iano Romojaro, oficil 
de la b e n e m é r i t a Ins t i tuc ión de Prí| 
lección a l a Infancia . 
L a política del Directorio militar. 
S e c e l e b r a u n C o n s e j o p r e p a p a t o r i o 
M A R T E S , 2 2 D E J I U U O 
fl las cinco He la tarüe en la sala He liailp. | 
TME D A N S A N T - O R Q U E S T a M A R C H E T T I 
11 las sigte en el Teatro 
S P A V E N T A , t a n g o s a r g e n t i n o s 
Ajas tíiez y media. 
L a comedia en tros actos,' de Augus to Fosch, 
s ; I J E M I I V e r v O I A 
L a «Gacata». 
M A D R i l ) , - ' i .—i .a «Gaceia.) piibtfica 
ÚuM neui ouie i i ueeiaiauao ce-
•-»ule< a les proie.-riiivs ue las j ' .-cu-.-
lás de Náuü .ca tic Barcelona, Vlgo, 
fílaiágU, bevilia, Naiencia, C.ij.ni, ¿ á 
L-oi una, L .arl .igena, Sama uruz d-e 
^viaieLa», qneuan en .sniiación ue e » 
Teuerl fé y (.adiz. 
l ' o r Real oiueu qiie publica boy ' la 
'•' ••' in.é en a c m o , .:•.), unciales terce-
roá dél (.uerpo ne Córreos . 
E n ia Presidencia 
A pr imm a bora de ia tarder l legó a 
l a Presidencia el a lmirante -U..gaz; 
cjuien dijo qne ¡ba a dar paseo por tu 
¿ierra de donde r e g r e s a r í a por í a 119-
cne, 110 ce iebi 'ándose consejo por ha-
berse reunido el Directorio por l a 
m a ñ a n a . 
E l viaje de Romanones 
Romanones ba diebo que no va a 
Canarias como se dijo por algunos 
perrodicos, sino a P a r í s y luego a 
r iendaya, donde te rminara el vera-
neo. 
Conflicto resuelto 
Ha quedado resuelto el conflicto 
V lan i r ado p..r los cbaulTeurs de. la 
casa «Citroen,) que p e d í a n se rebajara 
a ¿0 pesetas diarias el canon que sa-
tisfacen. 
Como la huelga, era i legal por no 
haberla anunciado en el plazo opor-
inno y sin a u t o r i z a c i ó n de ia sociedad 
"La N'elocidad», las autoridades pro-
cedieron al encarcelainienlo de los dos 
m á s s ig iu í i cados agitadores y en vista 
de ello lo demás- Se re in tegraron a M I 
trabajo inmediatameii le . 
Adhesión de España 
Por R; o . se ba dispuesto la adhe-
s ión de E s p a ñ a a ()etici&n de FraUcia 
e Inglaterra y pne liempo ilimiiad.» a 
la Glicina, I niernacional de e.\|ilnra-
c ióu de los mares. 
E l viaje de Vives 
CORDURA, L ' l . - U e g ó prneedeute de 
M á l a g a e| subsecrel a rio de Fomein.) 
geiiéira,! vives, a c o m p a ñ a d o del d i n r -
lor general de Obras publicas. 
En anlnni('.\ il \ i s i la ron las obras del 
panino de ( iuadalmediato. 
Por la noebe fueron obsequiados 
con nn banquete en el Ayun lamien-
to saliendo para llaeza desde donde 
re.Lir. s a r á n a Madr id en el mismo lireh 
qne conduce al general P r imo de R i -
vera. 
E l Consejo de m a ñ a n a 
E l Diréctor i . . ser ennió esla m a ñ a n a 
en la. Presidencia paira celebrar Con-
sejo. 
La r e u n i ó n comenzó a las once y 
t e r m i n ó a la una. 
A la salida, el general Vallespiuosa 
dijo que a l Cóhséjo b a b í a asistido él 
subsecretario de Estado sometiendo 
al estudio del Direclorie varios ex-
pedientes de su deparlamento. 
Agerg.'i que de spués b a b í a n tratado 
de á'SÜntós de actual idad, pero que 
c a r e c í a n de importancia. 
E l general Jordana que l legó a l a 
s a z ó n a m p l i ó las manifestaciones J 
su c o m p a ñ e r o diciendo: t 
—El (.onsejo qúe acabamos de (¡4 
lebrar Fia sido prepa tá to i - io deis 
liemos de celebrar m a ñ a n a cual 
regrese de su viaje el presidente. 
Ha sido un Consejo en el que hemoa 
becho examen de conciencici ya 
e] presidente lia de estar con uosotrol 
bre\es moineiitos, pues llega por 
m a ñ a n a y por la noebe saie COn'i 
r ecc ión a San S e b a s t i á n . 
Una nota oficiosa. 
E n l a Oncina ae I n f a m a c i ó n delj 
Presidencia ¿e ba fadatado a la pre 
sa una nota oficiosa, diciendo que 
1 • 'Cerno peruano, dando una \>n\-\ 
ba m á s de su gran afecto a líspañíf 
Üa conoedido un c réd i to de i5.000 í | 
bras, destinado a e r ig i r en LiniaiiJ 
monumento para perpetuar la meffloJ 
1 ia de IpS soldados españo les qué "Wj 
rieron tiurante la gueria de la h m 
pendencia el a ñ o 1866. 1 
A l concurso sólo pe-urán a-istir arl 
• • • " y i- n n n o s y ¡"I-i 
m á s del premio declinado ai boisH 
que se elija, bav tres accéí l t? de 5̂1 
300 y 150 lihra^. . 
..wwvwvi. • -̂v. lA'VíAA.'WWVWVWX'WVWWW j 
Sangriento suceso . 
Agresión al di rector del] 
Banco Peninsular Hi-
potecario. 
M A D í l í l ) , 2 1 . A las dos y w m 
áe fe kiPd-s, éii la calle tlel Arenal 
üii ¡i;eiv¡ I110 lia nadn Manuel l'é'^j 
I V i K i m a n a , lia ag i -cd idü a l directol 
He' Üiu o l ^Mi insu la f H i p ó t e c a r i l 
í C .le.-ién.l;),!:' dos graves lieri^j 
pOÜ : l i s ] ¡aro ílu arn-a [fe fuego. I 
hú a.uirsn'ni Obáilece ¡1 qué t'1 Ma-
míe ! h a b í a recihi- io j ia labr , ! de seíl 
' • o in rmln 1!,' conx ' r j e de ilicliO í 
¿Ó, y c i iando fué ^ h a c e r s e cargo ^ 
su cmi ' leo le d i j o que no ^ 1 
|i!a/.a. d e - p u í ' s dé haber de j ado^ 
fianza 10.000 p é s e l a s . 
Manuel P é r e z ifué detenido y al 
\Y- fiáí" d c d a i a r i o i i i i i an i fes lú (-Pl 
k s 10.0,00 p é s e l a s i inieas que {*'\ 
nía las miyir t ió en arciones de " ' ' j 
c l io Barieo, piiríji ie l V pronie l ier f l 
oue le ihan a iVóiiubcár conserje $ 
í a Sucursa l úv Craiiaida. ¡iromesa 
qne qnerhi ¡u (T ' in ]d i áa . 
in icuo, v i é n d o s e en s i lnac i f ' i ' [f 
gi !s l i ; sa; t r a t ó ele vender las a^,0jj 
oes, n o a .d in i l ié i idu ' se las nadie, M 
l an ipneo el d i r e c l o r . a íjuien si1 Pm 
sé i i ió v e r i i K veces y que llcvailo , l l 
su d e s e s p e r a i - i ó n c o m e t i ó el 
t ado . 
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La situación en Marruecos. 
z o n a s 
. g e n e r a 
o r t e r m i n a d o s u v i a j e a l a s 
d e l P r o t e c t o r a d o . 
dera é hizo eiiti-cga do i]la a lu ma-
ista Gi 
ijiistir ar| 
s y QOH 
al hMm 
(s di I 
Ofensores de Koba Daisa 
L0S de ens la m a ñ a n a dnna. 
M^RlD'Madri"d algiu.os de los de- presideutc í r o n u n c i u 
^arr0'« heróicos de la posic ión 
r W L se ha concedid( 
K ' ^ u , Miliar, un permiso 




Í t 6 n fnnomb're de dicha autoridad. 
les, como es 
i d e m á s 
de va-
mo de Rivera c o n l i u ñ a n d o que l lega- ' 
l á a Madr id ma&iaxiá pó i la ' m a ñ a -
na c indioanili) que no se te tailiuten 
los honores a qm.- tiene dorocho, por 
h-ailhw'S!' los Reyes ansx'iite?. 
Muerte tie dos cñc ia les . 
CEUTA, 21.—En los Ho.spitales Cen 
rtral y de l a Cruz Roja han falleci-
do, a coaisecuenic.ia de la® ¡her idas su-
fridas en Ja acción de Coba Dai?a, él 
tehiient'fe don Mnnnc! Eiiairías y él ca-
pi tán don Aifi-i'do Gómez de Saraci-
un di.-rnr- ba, ambos do Rí'gnla?.cs de Ci nta, 
ndo a la ciU- Hoy se .cM-h'bió •el enlierro, que ha 
r eoii.stituído «ido una in^pbíieinte man i f e s t ac ión de 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
ESQUELAS Y ANIVEUSARIOS T A R I F A DE 
EN L A S r . L A N A S 
so, e l o g i a n ü o y leí 
. es dad de Almirría poi -
de l a el S o m a t é n y agradeciendo -:•! rccáfci- duelo, el que ha presidido el coronel 
a va miento de que se le hizo objet'o. 'de Ai l i l l e r ía dpiri Pát rocia i lo Antonio, 
lhín¿ T a m b i é n m a n i f e s t ó que t e n í a gran- por ausencia del comandante general. 
I días para sus r e ^ ^ ^ w o ^ e o i o s ^ Jc visita,r o! cauipaihento De la estancia en Almería, 
""ron recibidos en l a e s t a c i ó n aei Via.tor> (|()|1(Í!, ^ - i r á n a i ó i a n d ó las •AI.-MKHIA. ^ I . - I C I -pn-sidento ro-
«odia por un representa te del ca- fUierzas ,ean repytriadas de g r e - ó desde Via l : , r al Aynmamierdn . 
. ppneral, que les felicito y sa- Af • donde se osfefecó la recoiición oficial . 
A toda p lana 
A inedia í d e m 
A cuatro columnas . 
A tres — 
A dos 
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Xiremeños casi todos ellos, 
m r mismo para Badajoz. 
E n el puente de Val i ecas . 
Un hombre muerto 
puñaladas. 
ron ayer 
Africa. donde se oatetHSQ ¡a reoepeio 
Luego e logió el Ju-roísm.o de los s::V- recibiendo a nnmeiosas pcnsonaliila-
dados e spaño le s , haciendo una alu- des, algunas de las cuales le entre-
s ión a l comportamiento bi i i lantl .-imo ga ion un rrie-Rsaje pidiendo mejoras 
no la estancia presidencial. qae obse rvó el regimiont.) dr In Coro- 'ocales y regicn.alcs. M A D R I D , 21.—En el puente de ya-
u . , , 9 i—Antes de marchar j i a ci a ñ o 1021. Uíid de (-los m é n s a i e s era. de Jn* Uceas se registro en las p r u i t ó r a s bp-
^ AÍuúrre de Caroer, jefe de :a Terminado el discurso des l ia ron ios uveros, rogando se negóciase pmnlo ras de la noche de ayer, un sangtien-
1 í:e1,'01 ao0 Marruecos del minis ter io P o n í a t e n e s , , t r á s l a d á h d ó s í & genenil un Tratado de Comercio con Alema- lo suceso. „ 
^ ñ l c a n m o exterior, la huerta de con las autoridades y personas de su nía . De una laberna sd.n.da cu la cali, 
i far ia la presa de r ío de Üro a c o m í p a ñ a m i e n t o oficia! a la iglesia A mediod ía se rc lobró un banquete de Requena s a l í a n AuLomo Colo.y 
• Domingo, donde se c a n t ó oue fué ofrecido por el alcalde s'',' ¡(,s centros benéficos. do Santo Don 
f l f a r e s i ^ " 1 ^ con JOS generales una Salve. 
K , v \i7.puru v en ui¿uin tain- ^¡ás tarde fm 
S í í-^ I "sonas de su séqu i to , y i a t o r , donde 
•' • -• - 'a m a ñ a n a en te todas las inst 
señor A r t u r o Gonzi?.'ez. 
' " l i o e' dninfugi por 
1,1 los de I Q u e b d a m y ei presidente- ,se í n t e r e s ^ v n 
£ T i rk - - Telegrama cecial . 
i r^y 
'^"k':!^"ssi TT-vistó las fuerzas do! 
„;im-:-nt , del Pev. . _ 
Oncbdani paso revista a 
c-i^ m ü b^mí i res , formados 
mando d i eorond Salcedo, 
K PVj.s i^fes por ^1 xecelen-
v p re sen t ac ión 
González Egea, y a i'as tres y media 
nnpamenlo de el .cibamnagne de henar con que le 
d • ••iidamen- ob"enuiaba el Comité de 'a Un ión Pa-
o. r 'as que itriótiica. 
• \oveniente. Desde las cuat.ni y ni d ia h a « t a tas 
ohico y media estovo ¡'.n el Ca-iuo y a 
¿¡Sita liara sa'V. para la e s t ac ión , er, 
dónde -e le t r i b u t ó ¡"na c a r i ñ o s í s i m a 
vi ñosír por Nador y Segangan fué M A D R I D , 21-.-En la oficina de ln -
pov inilhvccs de i n d í g e n a s , f orn i a c i • n de la Presidencia han fac 
"vn frente ce hallaba el caíd Abd- u n telegrama del general Pr i - defnedida, pn -s en el and-n hab ía nn 
T>úblico enorme que no icesó de vi to 
Kll 
i aliaban. 
íqfiló ante el general P r ¡ -
L tJf i A CP PH .A. \'ff. __J •V:, 
d e s o u e s d e t<3á 
5 lo b'lSP d i 
W.WuVl'VVWVVWVVVVVl.W».' 
Tnn'tién c 
m nivei-n la barca amiga, man-
ik.hi Dnr 1̂ eaíd Nnnvn^n. a qmen 
Ljicitñ olí p r e d d - ' f o ñor la valiosa 
lúvwi-i que p r^ ta ' . n a F.sTfiña 
'amarasen 'rt contostó d^ l^ndo que 
. , , ,a e-i un gran bonor luchar al 
Life K«pann, v n w sólo pedía que 
iif> abandn'-'.is^n n sus hi los si suenm-
hi'n •'>!i Tn c a i n r n ñ a . 
'f|;!Tn,!iio ba cien do votos por rrne 
..,,1)0 ro iir-.ii.-> n i"na rompenetrn-
Ición entre los españo les v los indí-
l/iXTIaS. ' 
En las inmied;:aci0.i-ie= de Ren Tieb. 
[esperaba ail presidente ^ Tercio Ex 
tí-anjCTn formado, a envn frente se. Cümodidad, al 6 por 
lívaillaba el heroico teniente coronel 
póldic  
rear.le ¡hasta que a r r a n c ó , el conw V 
que bah ía de conducirle a la corte. 
Del Municipio. 
Junta de casas baratas. 
A las cinco de l a tarde de ayer se re-
u n i ó en el Aynn ia in ien lo l a Junta de 
casas baratas, para examinar un bx-
pediente presentado por l a Sociedad 
constructora de casas baratas de San-
oyecta un grupo de cua-
nnen cuarto de b a ñ o , comedor y co- t ro casas, d e s i g n á n d o s e a este fin u í l a 
c iña en planta baja, con finca, arbo- ponencia para informarles respecto-de 
lado y g a y j e . \ io solicitado. 
I n f o i m a r á n en osla A d m i n i s t r a c i ó n . ge des ignó t a m b i é n una Comis ión 
vvvvvwwx-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvv» con objeto lie entrevistarse con el 
rector del Monte- de Piedad y ver s i 
A consecuencia del estado de em-
l i iaguez de ambos, cnestmnaron. - • 
cando el Antonio, una navaja, c 
que ases tó seis golpes a A r t u r o , iau-
s á n d o l e otras tantas befidas 
vientre, de c a r á c t e r tan graM1 qíue fa 
Uéció cuando ingresaba en la -p 
de Socorro del, puente de Valleca.-. 
E l agresor fué detenido por una pa 
re ja de la Guardia c iv i l . 
lust.nuye diligencias el Juzgado del 
dis t r i to de Alca lá . 
VVWMiMAIMIVMIIi 
n T r - r r e ^ ^ v e g a 
A P R I E N D A P R I M E R PISO, con t ander, que pr ecta  r u 
BOfiL m m m m "la maiiiii" 
G A S T R O - U R D I A L E S 
t'aso obligado de los autunjir. 
para Bilbao, San S e b a s t i á n , Vi tor ia 
« Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
E l sitio m á s céntrico y de mejores 
VVMiVVVWVVVVVlAA/VVWl/VVVVVVVVVV̂  
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
Cala de Hhorros establecida en I 8 7 8 J ¡ 
" C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
I )EB ICMBOLfiADO:-/.auu.^«;piab 
F O N ! >0 D É RESERV A • 4J}üü.Ü0l 
F O N D O DK¡ P R E V I S i O N : 250 OOt ¡ 
Sucursales en Astillero, Ampne 
ro, Gomillas, Potes, Kduosa. ; - ; ; 
r ó n , Santofta- y San Vicente dt 
la Barquera. 
En instalaciún: Espinosa de los Monteros 
Banco ílilíl! BanfiC d9 TorreiaMgafi 
C A P I T A L : <S.000.000 de pesetas. 
Catentaa ••orr -ntijs a l a .Vista ? 
por 100 de i n terco a nu a l 
D e p ó s i t o s a tr«a meses 2 y 212 
ño r 100"de intevéP a n a « ! 
D e p ó s i t o a seis mesos 3 por 100 > 
d é i n t e r é s anual . i 
D e p ó s i t o » d t íoé mescf? 3 y 112 
por 100 de i n t t r anual , jj 
Cuencascornent^s de moneda- • 
extranjera, a 1̂  • s t » , in to rós v a i 
f iable . ' . ^ . • 
C A J A D E A I I ' ' LIIOS: Disponi -
ble a l a vistfc, S r 100 de interéfe 
M,.I de cant idad , 
-e l i q u i d a n x»or 
annal s i n l m i ñ • 
Los mteresi -
semestres'. 
D e p ó s i t o s di 
derechos de cj.i-
^;uenta8 de • 
bro y descueiot 
dened de Bols; 
operaciones tís 
De cinco a cincuenta años, sobr* 
fincas rúst icas o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
100 de interés 
SIHORSTAS DS RODRIQUIZ 
««iHui^ja, 6 <arteí' Marttüo), y Sucus-feii!' 
ni Sardinero, calla de Luis MartiniT 
sVilla Rodríguez». — Edificios de nuev; 
jonstruc^tón y a todo confort .—Intem»' 
Frnriro. 
Entre éste y el general P r imo de Ri-
vern se cambiaron pa t r i ó t i cos dis-
BSnrsos. 
T)P regreso a la plaza eV r^e^-ideide 
vi^tó Zeluán. Par DWn^ v Tanima. 
T^L-.O-O c.o dedicó a recorrer tos b'V---
Ipítale* inil:fa"-s y otros esfobleci-
mi utos benéficos. 
A las once de noche tuvo hiera; 
|el vino de honor con eme le obsccinia-
bíi la Cámara de rom.areio. durante 
n' cual el dirretor de «El Telearama 
del Rif», peñor Lobera, s a l u d ó al pre-
sii'rnip. liac.i'»ndr.V varios ruegos. 
ipcfr. ie contesté a í r radee iendo la sa-
lutación y prometiendod atender las 
peticiones con el mayor c a r i ñ o . 
Miáis tarde v is i tó la Expos ic ión d.̂  
iproiductos nacionales quo patrocina 
7 dirige el Centro de Comercio His-
pano Marroquí. 
Por la noche y a c o m p a ñ a d o de su 
spqnjito. aisistió a 'a fnncióu de cala 
flue se h ab í a organizado en el Teatro 
Alfonso X I I I , que presentaba br i l l an-
uc-"n asneri+o. 
'Se puso en escena «Mar ianp ía» , v 
el general fué objeto de continuadas 
ovaoiones. 
Primo de Rivera en Almería. 
ALMERIA, 2 1 . - A las diez de la ma-
íiana llegó el eencral P r imo de Rive-
ra, aconrpañiado del s e ñ o r A g u i r r e 
oc Carcer. coronel Tháñez y d( mas 
(personal¡dade< que Ae acominaña ron 
en su viaje a Africa 
También le a c o m p a ñ a b a el contral-
miranto jefe de las fuerzas navales 
Ja zoria dol Protectorado. 
En ol muelle se bailaban esperan-
«ole todas las autoridades, los Soma-
^ nes y |as tropas encargadas de ren-
'b'l e honores. 
JA su llegada las bandas entonaron 
Ja Marcha Real y el púb l i co lo hizo 
«nieto de una 'grandiosa manlfesta-
C1w de s impa t í a . 
*•! general P r imo de Rivera ñas.) 
düñ ia •os Somatenes y de spués se 
i í i r J 0 J11™ in'isa de c a m p a ñ a ; óti-
m o ' l l obispo, quo bendijo la l)an-
existen terrenos municipales que so 
puedan ceder para dichas construc-
c i ó n ' s , al Monte, a c o g i é n d o s e a los 
beneficios de l a ley de Casas baratas. 
E l señor Setuain 
E l alcalde rec ib ió ayer l a v i s i ta de -aediojienslonistas y externas,—Automé 
Agen té para el Banco Hipoteccrlo don Francisco Setuain, a quien dió .-11 ^,.9 «i a^rvidn .ÍPI Ptrntírnia^o 
ds España . BANCA ÍÍHAUTON-— las gracias en nombre de l a c iudad ^wwv^vv\AAavvAA.\vvvvvwvvvvvvvvvvvww» 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77. por sus trabajos en pro del ferroca- - - v „ 
0 ^ ^ « ¿ « . n a r c a M H m Í 0 ÚB 1 1 ^ 8 8 0 6 5 
Ya so ha. designado el si t io donde. S A N T A N D E R 
ha de emplazarse, el arco quo levan- I n s t a l a c i ó n i'mica en E s p a ñ a . - F e r r o -
t a r á el Ayuntamien to para el reci- c a r r i l a San t ande r . -Te l ég ra fo .—Gi ro 
postal.-Garage -Tennis. 
C A J A S 
Ubres ; fii© 
. -dores l ibres de 
• día . 
'.dito, ÉTiros, co-
de cupones, ór-
toüa ciasa de 
t 
sors íra íos f e . ¿J . z «" o Í a !:\ombrt' 
da u'> A " ti tlt i iar 
TINTH 
l e g r a , m u í 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N S ü C L A S E 
bimiento de los Reyes. E l arco de llo-
res y f olí eje, construido con el gusto 
del a r t i s ta floricultor Rebolledo, se 
e m p l a z a r á en l a Magdalena, p r ó x i m o 
a l campo de Tennis. 
Los fondos. 
Eí movimieuto de fondos dolí Presu-
puesto, fUié ayer el isiguiente: 
Pesetas. 
Unico eficaz para curar los CATA-
RROS de la NARIZ, L A R I N G E , BRON-
QUIOS y P U L M O N , P R E D I S P O S I -
CION a C O N T R A E R L O S y COLICOS 
N E F R I T I C O S 
S A L A / A T I O 
m i L P i j i L 
P u r g a n t e I d e a l 
I N F A I N J I / ^ 
Finidos 
Caja. .. 
que ex i s t í an eai 
Ingresos; 
Por vinos 
Por carnes ... 
Por ca rbón 
Por aguas 
Total . . . . 
Pagos: 
Forzosos 
Ex i s t enc i a '©n Caja 
VWWWWXA'»'- ' VM 









ü m m m m n m 
o-P«!5Uta ias asufíl eulfurosas-nitro-
I t u* Í ^ P ^ d a - s . Especializadas 
ia S i Ü- r!Tleda(lef: del P^110 Y de 
vor u nadenatac¡Ó11. ma-
o-rár. ; irS,pafia- Iriaus-uraci^n del 
cer m / . a,acorio Inhabad, para ha-
w ! P"rtecta r útil la apl icac ión 
•a-k H',ae:Tlas'en ía c»i3a y profi-
11 18 ae los catarros. 
GRAN H O T E L D E O N T A N E D A 
Incf0n^COní?rt E^pléndido-parqví . 
P-̂ ra b ? / abI.p r* "idencia de vera i o 
i . rd los a tríticos. 
J2L^all8syfollBíosal llilniínísípaiíop 
Sevi l la . 
Los celos del "Barra-
bás" le empujan al 
crimen. 
S E V I L L A , 2 1 — É t i el pueblo de 
Puelles Ol ivera, l i t i indivi-hn» lla-
ma;!;) Franc i sco Venegas (a) « B a -
rrabás)) , pene tró en el domicilio de 
d o ñ a Carme Pal lares , en donde prss 
talba siiis mtvicios su esposa María 
L a 11 osa. 
u<Barrabás» e i i c o n i r ó a toda la 
familia en el pi t io y s ú b i t a m e n t e 
.a- ' i 'rüó a la .señora, d á n d o l a una 
ci ichi l lada en el vientre, creyendo 
que era su mujer. 
A! ver su error, se l ió a ] )uñala-
das 'con ledos 'los qne allí había ; 
hiriendo a S U esposa y a un yerno 
da la pi-opieia.ria, l lamado J o s é 
P é r e z . 
Luego se d i ó a la fu'ga, ipero de-
tenido por ta Beinvnóri la dpc laró 
qué el criinen le había cometido en 
S. A. «LA ALBERICIA» parte por error y en parte por los 
Materiales de tejería mecánica , celos, 
productos refractarios; Gres de todas wvvwvvvvvvvwvvvvvvvi/vvvvvwvvt^^ 
formas y dimensiones; piezas para n8n Mn anuaolM y iKsss-J^els^í, 41 
saneamiento (bazas,, sifones, inodo- HJmM f iMpr* sfl a&mmmmmti Hiém 
ros, etc. , Sf-*^ 
E N L A SUCURSAL (Her-
n á n Cor té s n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
Pré : - t amos bipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a de fincas. 
I d e m de valores, sin l i m i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has 
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T K A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de roytas, alhajas y las opera 
ciones del Retiro Obrero Obl i 
gatorio. 
En l a Caja de Ahorros, ins 
ta lada en ' la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que tas dornas Ca-
jas locales. 
Los intereses son abona . i os 
somestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmento dtigcmá 
el Con'-ejo una cant idad par:; 
| premios "a .os imponen -
h ü r a s de oficina: D e nueva a una 
y por ia tard?. d s tres a c i m p . 
e P ü i c í o s d i r e c í o s de l a 
Compañía Trasa t lánt i ca 
LINEA A CUBA-MEJIOO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santandey el If, d« Gl' 
Jón el 20, de Corufía el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gljón y Santamder. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11; de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Híbana, la Guayra, Puerto Cabello. Cu-
racao, Sabanilla, Colón y por el Caí al de Panamá para Guayaquil. Callao, 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta * Valparaíso. 
L I N E A A L A ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barclona el día 4, de Málaga el 5 y de CAdJa 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires.. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale d« 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Coruña el día 1, de Villa-
íarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la ArgeaSlna. 
LÍNEA a N E W - Y O H K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barccelona el día 25, de Valencia el M. 
Vlálaga el 28 y de Cádiz el 30, para r^ew-York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia. Alicante, 
Cftdíz, Las Palmas, Santa Cruz de Tmerife, Santa Cruz de la Palma, demá* 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'? con otro vapor de la Comjpañla. que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a fanllias y en pasajes de Ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen Insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparato-- para señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se tnantie^ 
nen a la altura tradicional de la Comiafiía. *• 
Rebajas en los fletes de exportación—La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos sendeios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación df 
los artículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. ¡ 
Servicios combinados.—Esta Comipafiía tiene establecida una red de serví 
dos combinados para los principales uertos, servidos por líneas regulares, 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar. Mozam-
bique, y Capefown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra. 
Java y Cochinchina—Australia y Nuev Zelandia.—lio lio. Cebú. Port Artb-ir 
y vtadivostock.—New Orleans. Savannob, Charleston, Georgetown, Baltlmore. 
ADQérlcrt en el Pacíflco. de Panamá a —Puertos de América Central y Norti 
Filadelfla. Boston, Quebac y Montreal.San Francisco de CaUfoml». — Bbajtg 
Arenas. Coronel y Valpaiaísg por ti atrecho de May-rllanfii. 
AUO X I . - P A G I N A 8 E L u ' R U E B L - O C A N T A B R O 22 DE J U L I O Dg 
S e r o i c í o 
E s t a c i o s i áe \ N o x t e 
SANTANDER-?/! ADRID 
Salidas: 7,5, mix to ; 1(5,2?, correo; 
20,20, exprés . Los lunes, mi ¿reolos y 
Viernes, a las 8,'40,. sale un r á p i d o . 
Uleigadas a Santander: 18,40, 8.5 y 
8,30. Lo« martes, jueves y s á b a d o s , 
r á p i d o , ( a as 20,14. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Saida: t r e n - t r a n v í a , a aé 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. •• 
S A N T A N D E R - O V 8 E O O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,20 
y a las 20.51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
•Salida: 17,10. Legada , a. M 21. 
t)e Llanes: a las 7,45. Llegada: a las 
11,2 i . 
SANTA N D E R-GABSZON 
Saidas: 11,50, 14,55 7*20,10. 
Lf.egadas a Ca ln-^n : 13,33, 16,455 
y 22. 
Salidas de Csbszüm 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Las"jitevcs y (T^nln^üs l iay un tren 
que sale de Santander par;; Tn i , ' . ! -
vega a las 7,20, y de Tnrrclavega pa-
r a Santander, a las 11,45. 
S A N T A N D E R - B I L G A O 
Salidas: 8,15, 9,55, 14.15 v K.5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Sadidas de Biillxio: (,í0, 10, 13,50 y 
16.30. 
Llegadas: 11,50, 12.54, 18,2-3 v 20,35. 
S A N T A N D E R - C A S T R O URDÍALES 
Kr i . ' en ^üe ' sa l le Sé S a n í a n d e r a las 
17,5 admil<! viajeros para C á s t i o Ur-
diales, con cambio en T'^aslaviña, y 
para las do Zal la y Vai.ma-wda, 0̂11 
cámtí io en Ara.ngn.rcn. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sa'.ida dé Sántan ider : 17,40'. 
lJ ' ,gada a Marrári1: 19,25. 
Salida de Marr<Sn: 7. 
•Llegada a Santander: 0,31.. 
O A N T i A N D E R - S O L A R E S L I E R G A N E S 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Sofiares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
JjUxjadaK a Líóijgaító®: 9,51, 13.22. 
16,17 y 21-23. 
Sailidas de Liérganes. : 7,5, 11,20, 
14.25 vlS.40. 
Salidas de SdHajnos: 7,29, 11,42, 14,44, 
y 18,59. 
Lloradas a Santander: 8,2:',, 12,28, 
15,28; Í8,:23 v 19, i ; ! . 
« •«• » 
S A N T A N D E R - P . V I E S G O - O N T A N E D A 
Salidas # Santandoi': 7,38, 11,20, 
14,30 y.. 18,55. 
Salid as de Puenl. ' V i ^ g p i 9,6, 12,50, 
16 v 20.27. 
L e g a d a s a Qnta.noda: 9,37, 13,23, 
16,33 y 21. 
Sailidas de Ontaneda: 7, 11.30, 11.35 
y 19,10. 
Salidas de Pnenle Vie-go: 7,27, 11,5?. 
15 y 19,37. 
Llegadas a Sanlnder: 8,55, 13,18, 
16,16 y 21. 
S e r f l l c l a d e ^ n t o m o D i i e s 
De Ontanea a Burgos. 
Sal ida de O n tan oda: a las 10. 
Llegada." a Burgos: a las 16,30. 
Salida ue Burgos: a las 7,45. 
L'legad i á Ontanoda: a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: las 5 y me-
dia de l a m a ñ a n a . 
Llegada a Ontanoda: a las 6,50. 
Salida ele O n i a m d a : a las- 4,30 de 
1 tarde. 
Lliega.aa a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a Gabuérniga-Comillas 
Salidas: Hay a u t o m ú v i l para reco-
ger los viajeros que l legan en el co-
rreo de Santander, 9,38 m a ñ a n a , 
t r a n v í a 1,33 y mix to 18,15. (ü i eboe 
trenes son los que salen de Santan-
der a las 7,45, 11.50 y 16,15 respecti-
va m e n t ó ) . 
Uniquera*La H crmtda-Potes 
Salidas: í l a y en Unquera a u t o m ó -
v i l para recoger los viajeros (pie lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes correo y r á p i d o 
que van a Astur ias (Oviedo) y que 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
Sasitander-Gomillas 
Lunes, jueves y s á b a d o s 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 de 
la m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 de 
ia tarde. 
Oírc.3 reocrrkU 
• En c o m b i n a c i ó n con los fé r róoar r i 
les de Sanlander a Bilbao, c i rculan 
k)á sigiiiont'es anfornóvi les : 
Vi l la verde a Trucins. 
Gtb'ája a Ramales, Ruesga y Soba 
Gama a S a n l n ñ a . 
Troto a L a m i ó , O l a ñ e s y Castiv 
Urdiales. 
Boi-anga para Siete Villas. 
Bolsas y mercados . 
¡DIA 18 DIA 21 
Interior, serie F . . 
• * O . . 
> « G . . 
I • tí.. 
» » A . . 
* » G y H . . 
Gst«rlor (partid») 
Amorazable 1920 P . . 
» a.. 
» » n . , 
C 
H I T . . 




rio 4 por 100 
ídem í d . 5 por 100 . . . 
Idem Id . 6 por 100 . . . 
A C C I O N E S 
3t<>nco de ülap^fift 
Basco Hispaüpamer icano 
¡ít Eco Español de crédi to 






/ .alidas: 8,30, 10, 12, 1,30, 3,30 5 v 
G,3>.;. 
do Somo: 7,15, 8,15, !),30, 11, 
I , 15, 2,'';5 y 5. 
' s á L d ñ V d u ' P c d r e f i a : 7,30, 8,30, 9,tó, 
1!,!5. Ii3dj 3 y 5,15. • 
Rcrjueiatía-Suanccs ' 
Ry:!:i!a«: 8,-45, 10.15, 15 y 18. 
Dó Sijian-aejs salen a las 7,30, 9,30, 
I I . 30; 17 y 19; 
Los d í a s fóstivos salida es.pociaj de 
11--MI!Í---::!-(!:I par.a Snances a las 10, des-
pués del cruce de trenos. 
6 
Al icaate . . . , 
UBLÍGACIÜNES 
á a a c a r e r a sin estampillar 
Mia&s deiKiff 
Jileantes pr imera. •. • 1.. 
Nortes > . . . . . . 
á s t c r l a s > . . . . . . 
Korte 6por 100.• . . . . . 
Blotínto 6 xtor 1 0 0 . . . . . . . . 
á s t a r i a n a de minas 
T á n g e r a F e z 
h idroe léc tr i ca e spaño la 
(6 por 100) . . . . . . . . . . • • • • 
Céda las argentinas 
Fraacos (París) 
l A b m u , . , , , . 
UáUara 
i. • • . . . « . . . . . . . . i . . . 
Liras 
Francos suizos.. . . . . * • > • . 
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«Si J 'É ta jS Rdi» oiHTtura.—Osuna. 
Segunda parte-
«Seheszó sohre cantos y bailes ánr 
da! neos».—Mscoha i ' . 
« L a mala s o m b r a » , f an t a s í a .—Se-
f r a no. 
«Las mariin'sasD, inlei 'inedio.— Val-
verde. 
S E C C I O N MARÍTIMA 
E l «Lsertíam;). 
Este vapor s e l d r á niaaana. m i é i c o -
ks , a las tres y media de la la ido , 
[íára K.'-s pne'tus de Habana, Voru-
cruz, Tampico y Nueva (Jileaos, dcs-
pu-é's de tomar ñ'ainGrQSo pasaje "y 
carga general. 
• EJ «Francisco García;). 
¡•-te vapor sa l ió dé H%$ puerco 
ayer, enn un eargai i ié l í ío completo 
de lingote para (Jénova, 
E i «IVlagdaicíta R. do 
Gcrsía». 
Eáte vapoi- se eTjcu^iitra uelualmon-
to navegando de Cacdii'/' pa ia Savon-
na. con 1111 ('argameuli) c i i u i - ' l o de 
c a r b ó n . l). '- |.m's p ruccdérá a Bulla a 
í l o r n i l i a , donde carva á para (;!á-;-
govv. 
E \ ttprjana». 
Hoy, maites, a las ¡fe-, de lá lu ido , 
RR oppprud.) c-'-! puorlo diebo bu-
qno, proi-odi-níe do pn: ' 'os di ' Ghiíé, 
Perú, Canal de Panam/i y T-laluina. 
Dehcmi.a l o a r á ÍK) pasajeros, sa-
IjiendO;, M'n-uj,!.!'!! MUÍ , para i.a Roche-
ile, Pal l ice y LiVe^COli d-2«pu^S) de 
ein.baiicar unos 20 paraje-ro? nasa este 
ui t imo puoi;:/ . 
iusione-f. 
cedici. % 
—Manwo! F e r n á n d e z , ^ 
bei ida coi|tn^a eii la regiój. 
—Cmrs i nández , de « 4 , 
tus lón en el p ó m u l o dereci9" 
rjun do 1111 diente en el w í l 
p^rio r. 
—Bautista Pé rez , de 35 aj 
siones en distintas ¡parties ( 
-Aarejlio San Knraterio 
rida cohtiüáa en la f&sn 
U n a noche er | el ¡ ¡ ^ 
Aterriza un globo 
Entrambasaguas 
El s á b a d o por 
dalajara un g lob j .. 1 e, de a(. 
qiie do Ao¡ Oíílac::'..!!, t r i p u l ^ , 
valientes aviadores comandantl 
ras y capitanes Peral y Ruj2 J 
tado Mavor, como el primero' 











SUCESOR D E P E D R O SAM MART»'^ 
lEspecialidad en vinos blancos de la 
Nfava, manzani l la y Valclepeflas. 
Servicio esnaorario «"««ida»1 
R U A L A S A L , número 2 . — T E L . 1-25. 
GRAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Expréss . 
Mariscos variatíos.-Servisio elegante y 
moderno para hodas, banquetes, etc. 




ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOPJ-
ZADA PARA L A REPARACIÓN . Y 
S U M I N I S T R O S E L É C T R I C O S DE 
AUTOMÓVIL 
m i ¿ m para Santander: 
Aína» t iza I ; ! " ' , , 10¿o¿ a í-fi.̂ O poi- %0Q] 
pesetas 8.(j()0. , 
Idrm, 1917, a 95,C5 por 100; pesetas 
6.000: 
1 dulas 5 poi-101), a 101 j tor 100; ne-
seiafe 1^.50^ 
Bazucó de Sa nta ndio-, a 400 por IDO. 
p : - fcáé 5.000. 
Pi 'a-a de Slir.ia, a 100,75 por 100; 
poseitas 5.500. 
1 
NUEVA E X P O S I G I O N 
Preciosa colección de retratos de 
n i ñ o s . 
vv v v v w »-1 wvVVVVXav'Ví̂ VVVVWI/VlVl/Vl»tVM/VVV\̂  
8 — S. 
Presentaciones. 
So ruega a los soldados Maira«] 
Mar t í n S á n c h e z y Manuel E^)lnosa 
I lernándo-z, peí t ienecíentes a los regi-
mientos de In fan t e r í a de Toledo y C i -
vadon-jía, resipectivámeTrfce, se prosen-
ton on él NÉ^goclado de Reeni 'píazos 
<lol Aynnfa in i rn io , para eo jkun iea r l é s 
oiii a íü í i t o guíe les intéiiesá. 
P a s e o de P e r e d a , 21 (por C a l d e r ó n ) 
T E L É F O N O 5-69 
A O E I X O I A O E L O S A U T O M Ó V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
P e l o s amortiguadores H A R T F O R D , pater.Mdos.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados—Del carburador L í Z , patentado.—De la fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s u prov inc ia 
GARAGE CENTRAL-Teléfono 813.--SANTANDER 
L a Caridad de Santander E l mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
Cpíü'jiias 1IÍ--1. • huidas., C,:IS. 
TraaiseuintÍBs qiir han teoioido' aH-
he-ígno, K.i. 
Enviados GOÍI hWsth dé fe r rocar r i l 
a «us respectivos puntos, 1. 
lA-siiadus quis quedad en 0,1 d ía d t 
hoy, 13!J.-
«La F r a t e r n i d a d » . - I M a Sociedad 
co!.Av.ea a j n i u a gent-aj o-umai-.a 
para la.y, ma'rtós, 2?, a laa a d í o Cu 
prime-!a ei.nv.a-am: ai y ocho y nr.'dia 
Sioad i I-, - a - a ni 1 s a l-alac- do im-
p)i ' lahe:a, s: . a - , a j a u l u a l asisien-
.•:;>.—Í.« nir.v.!:v;.l. 
La GiáSíca .—Esta Sociedad colohra-
rá j j i r i t a gejlGra] o rd inar ia , 011 la, Ca-
éé del Pueblo (Magallanes, G dupl i -
<ad(.;. t'.' d ía 22 dél éor í íc i i t e , a las 
selíí y iii. ilia de la ianic , para t ra ta r 
asiin^OS impor lanl í í - i r i i s. 
'̂ '̂ A'VVVVWI/WWVVVVl/VVVVVVVVV . l A / V W W W W W V S t 
S u c e s o s d e 
Un atropelio. 
Vn pf pu-ldo de Rovilia laé alrupc-
i'ádo ay.er por un o,- ..) ñ a s p a r Las-
tra Sa.'cines, do 1(1 afíos de edad. 
•rr;i~!a'l;id(i a la Ca-a de S;-<'orro, 
fué asisiido di! dil'. 'r iiles I. sion.'S. 
Una reyerta. 
_ E n una taino na do Pim río Chico r i -
ñeron ayer varios individuos. 
i ' -n ln i r io ! GOIÍ heiidas TOmá-S o l -
medo, de 26 a ñ o s de edad, y .i 11 lio 
Campólo , do 24. 
ron asú.itidos on la Casa do So-
corro. 
Gasa de Socorro. 
•Ayer fueron curados en oslo benéfi-
co '"-taldocimionto: 
Joaquina Veneas Ee.iiiáinlez, de dis-
¡í.ensiión del honiiliro izqülferdo. 
—José A r a ü o ü o s ¡Éscálada, de 26 
a ñ o s ; con tus ión on el d, d < nudio de-
recho. 
—.Franciscá Beríi: ' Vi l la , do cna-
(i"0 a.oos; l io i ida en ed dod>) modio iz-
quierdo. 
—Alaría Garc ía , de i") a ñ o s ; herida 
contusa on la región parietal iz-
quierda. 
—lAptomio Camuis, de ló a ñ o s ; heri-
da contusa en la roc ión occipital . 
—•Consuelo Revilla, do 6 a ñ o s ; gran 
herida contusa en la p ierna doiociia. 
—Eugenio Sáez Ga-icía, honda en 
eí brazo dereelm. 
—iMarta de l a Cofli-na, de 22 a ñ o s ; 
erosiones en el dedo medio derecho; 
—-Federico Seoano, do 1!) a ñ o s , con-
de fecorrer, .si era posible' 
cientos k i l óme t ro s que exige'm I 
sula de la carrera para oljionf,!3! 
rK- 'pandionlo Ululo. 
El globo, a causa de la 
loiaaba, dió í a sensaciún a s2 
p n l a n í o s de que m luda la J? 
ni',-..'¿ía de Guadalajara, per0, 
asín pues ipoco de.spués de hal 
montado dos m i l metros, salft. 
necesario pa ra que el a e r o l j 
ra d i recc ión , navo^ando rauda 
inaoia Ca 1 asta iGautábrica 
cuatro in t rép idos aviadoras'dil 
de i i iadrugada. 
Por 1111 momento les hizo ^ 
si o.staiían en .nuestra capital,] 
ínsuila de S a n t o ñ a , que teirui» 
l a de la Magdalena, pero pU 
dieron cuenta de su error, y bu 
el medio de no caer sobre los, 
de la costa, ni sobre bis á 
aquella parto de l a provincia 
ron las vá lvu la s y comenzaronl 
censo a cd-a de las cebo de l 
ñ a u a , sin eé r vistos por nadie 
que tocaron t i e r r a a lasociho j i 
Los s eño ios monoionadds que 
va dijimo.s ante?, fireyeron, al'á 
so en Guadalajara, qu( 
;a-niollii-, icontornos, se alesran 
que es de suponer al tener la 
dad do que folizmenlo habían oiij 
l a distancia de tre •lentos ki 
rxiqida on sus ostudios. 
D)-. lo a- (ie.--ipué> de aterriq 
previos los trabajos pertinenM 
rood-o•• el glnbo, los valientes afl 
tes tuvieron la fortuna do darcá 
amable vecino del pueblo de M 
basaguas, que los t r a s l a d ó a ^ 
vada en su au tomóv i l , donde de 
.naron. viniendo a Sanlander \ 
coche. 
Ayer por la -noobo, y en 
nuesitró respetable convecino 
ciano G. Sánchez , tuvieron lai 
ci'óu de visitar -esta Casa. 
Sincerainente lies felicitamos,! 
orándoles muchos y s eña l ados^ 
fos eu su arriesgada c a r r é r ^ 
líWVWWWXA 
E s p e c t á c u l o ! 
Gran Gasino del Sardinero.-
maric- , a as cinco, on la sal] 
baile, The dansant orquesta Mar 
t i ; a las siete, on ol Teatro, Xi;a 
ñoz, cancionista, y Spavont-a,' í á 
ar.yontinos: a las diez y inedia, lg 
media en Iros actos', de M 
ló - ' b . 'Sn Paiuniencia». 
Pstel l tn Narbón.—(S, A. dM-, 
tdculos)..—Hoy, martes, «Sunanl 
cuero», episodio sexto. IbotagOiil 
Reg ina íd Dcnny, el boxeador a 
orál ico. «Más ' difícil todavían, 
Ehid Bennet (Programa Ajuria)] 
L a Dirección de este periódico 
te a ios colaboradores espontii* 
que no devuelve loa originales qw[ 
le remitan, ni mantiene corre 
• i a acerca da los mismiM. 
Mú5ica.— 'Programa do 'as obras 
que ejoculaia boy la Panda munic!-
paJ, dosido las ooho y inoidia, on oí 
Paseo de Pereda: 
Primera parte. 
«EJ Motete», paiodbblei—Serrano. 
«Los Py r inoes» , suitto; a) Le Cha-
teau do Pan. b) A u ¡ tays basque.— 
Lacomc. 
[LasStnejores^por isa finura y l impieza / las de 
l a S F á b r i c a l a A S a G - K W T I N Ü L 
Calf le" d e M a d r i d ; n ú m . 7 1 . - SANTANDER! 
Consumido por Jas Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España , de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otra^ Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasat lánt ica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranj*-
raa. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomtr*-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA SOGDEOAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelavo, B, Barcelona, o a su agente en MADRID, doa 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.-^GIJON y A V I L E S 
Agentes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinag ds 
LÍNEA R E G U L A R D E V A P O R E S 
D E L A ' C A S A 
H a c i a el d ía 1 de agosto sa ldrá de este puerto el vapor 
L I V O R I V O 
admitiendo carga para 
y con conocimiento direeto, trarsbordando ea Géuova , p a r a 
A L K J á N D R l A y MVIIUNA. 
Para solicitar cabida y d e m á s inforn.es, dirigirse a su consig-
natario D O N F R A N C I S C O S A L A Z a R , Paseo de Pereda, 18.— 
Telefono 37. 
T e r m a s de J M n a r de Carranza 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en el ferpocarrll de S a n t a n d e r á Bilbao. 
Aguas clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadas radi5! 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños , duchas, termo-penetrac ión y otras aplicación6'! 
e léctricas-
A B I E R T O D E S D E 15 D E J U N I O A 15 D E OCTUBRE 
Se reforma,!! y vuelven fraci, 
imokijub, gaoamixtcit. y unifor-
mes. Perfección v economía . 
Vnó lvense traies v í í a b a n e s des 
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T . núm. 12. secrando. 
L e a V . " E l M í o í á i 
A V I S O A L P U B L I C O 
-üa»& MARTINEZ.—MM.^ 
tos. padd». Parr evitar .*u| 
conaulteii p í^c l i i . Ja»» 
22 DE JULIO DE 1924 ^ S í JL. AÑO XI.-PAGINA 3 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
J a i m e J a n e r y V i c t o r i n o O t e r o t e r m i n a n b r i l l a n t e m e n t e 
l a e t a p a f i n a l d e l a V u e l t a a F r a n c i a . 
Otero y Janer, triunfan 
El telégrafo nos JO anuncia. Otero 
janor nan tenninauo la vuelta a 
«'rancia, tiacc un mes esta nazaña, 
•uué nunca nevó a cuno español algu-
no ê consiüeraba una locura. Ha si-
do' preciso que nos liomnres de una 
'voluniad sin precedentes se arnes-
rraran a la empresa. Y a fe que como 
uo.s heróicos ueportisias se nan com-
nortadp nuestros compatriotas. Man 
lachado contra todas ias penalidades 
iliniaginaDles. Han sido compañeros 
íiíseparauies de ellos, el polvo, esa 
nuue gruesa y molesta que levantan 
los cociies ue los privilegiados de 
Mr. Uegrange; el sol ardienie de estos 
días caniculares; el frío intensísimo 
'ue las granaes cordiJleras que cruza-
ron en las primeras ñoras de la nía-
ñaña cuanuo la luz solar aun no ha-
bla empezado a dar señales; el seve-
ro conirol a que se les sometía, mu-
Cho mas duro si tenemo |.'cv.i 0I2 ux* 
que se íes denunciaba pui' nec.nos 111-
lántiles. Lejos de ellos han tenido 
que estar los aficionados que co-
jan Clemente López Dónga querían 
ser compañeros inseparables ue sus 
penas; el calor de la gente que les veía 
pasar; la voz animosa del amigo, del 
consejero o del menager; el stock pre-
parado al término de cada etapa; lab 
coiuodioudes que proporcionan las ca-
sis fuertes a ios «ases»; las máquinas 
estupendas de sus contrincantes en 
relación con las suyas, todo, pues, le 
há sido adverso y, sin embargo, nan 
triunfado en toda línea. V aun hay 
mas. Otero, nuestro bravísimo repre-
HiMitante, ha luchado contra su pro-
pia fortuna, contra esa mala suerte 
que le viene persiguiendo. Hemos 
perdido la cuenta de las peripecias 
de las averías que el muchacho ha; 
sufrido. En todas las etapas le ha pa-
sado algo y, no obstante, el hombro 
aiumadísimo ha llegado a la meta, 
nos lo decía el desde Metz, en/ una' 
tarjeta en las que profetizaba su éxi-
to. •(Amigo Fermín. Le remito un re-
cuerdo de esta preciosa «ville». tillan-
do le reciba ya estaré en París.—Sa-
ludos de Janer y de éste su amigo Vic-
, lino Otero.» Y como lo escribió ha 
resultado. Y todo por la voluntad, pol-
la fuerza de sus músculos, por esa fe 
ciega y por esa promesa que hif;0 al» 
salir de Santader. Voy a terminarla 
este año y a defender a este Santan-
der que tanto quiero y a España que 
tanto amo. Y con este espíritu tan ex-
celcnlfc ha cruzado los 5.000 y pico 
ollas ocasumes, nunca había gustado 
i I. reSpl la.hle. 
En el séptimo round vimos un cam-
báó . xtraordinario en Aniador, que 
durante el combate se había mant^-
nido a la aetensiva y contraatacando 
loé golpe? de Cano. Kn esta fase llevó 
el ataque de un modo arrollador. 
l;e?coneertó a su contrario con la llu-
via Í§ golpes que le propinó en la 
mandíbula y cuerpo, lanzándole a ¡as 
, cuerdas, en las qUie le tuvo «grogy», 
cayendo al suelo K.' O. Se levantó al 
seis; de un forañidable c-rdehét voilVió 
a caer y juego otras dos veres, ilevan-
do Añmdibr él dominio absoi'Uto do 
•r'sfo round. 
El octavo r c ' r ' i le di^aprpvechó 
Amador, que podía haber ganado con 
IÍI v'eñtájá saetada en el anterior. No 
púdo haoerlo por él cansanrio y ago-
tam:"nto pioduoidos en él por los ¡11-
nuin^i-alilcs gcilpe.s que colocó a su 
contrario, manti niéndose a la deíen-
siva y que Cano, repuesto de ener-
gías, que nos prueban su gran ei.itre-
namicnto y resi-tímeia, apr .\ •••le'i 
alaeainlo con dureza, eonsinii¡endo de 
este modo igu í ía r la ventaja que le 
sacó Amador. Hicieron «matph» •nulo. 
Comentarios. 
Amador nn estuvo como otras ve-
res. Le viimo* muy déscóivflado e in-
deci&o al ataque. Coloró muy buenos 
golpes, espefialnientí! en el séptimo 
roi^nd, que de haber sido el combate 
con yuanles de cuati-o onzas, hubiese 
(:i)t-"-nido la victoria por K. Q. Encajó 
gOilpes, cosa que 110 habíamos tenido 
oca.sión de apreciar aún, y pegó má.s 
seco, haibiendo dester'-ado su gnlpe 
de ((enipnji'aie. de es m,ás de efecto 
que efieaz. Debe entrenarse más. 
Efl arbitraje de los tres combates, 
a cargo deí aficionado señor Barros, 
ftué acertado, aunque demasiado bené-
tOio en algunas ocasiones,; 
T»TO 
POR TELÉFONO 
La etapa final de «La tour» 
PARIS, 21.—Ha terminado brillan-
temente la etapa final de la prueba 
ciclista «Vuelta a Francia». 
La, clasificación conocida hasta la 
fecha es la siguiente: 
1. Bottecchia, italiano, en 14 horas, 
45 minutos y 20 segundos. •) 









Los espolióles hicieron un brillante 
recorrido. " , 
Janer entró el 26, invirtiendo 15 ho-
ras, 22 minutos y 57 segundos ^ Ote-
ro el 42, en 15 horas, 54 minutos y 26 
segundos. 
L'.iecchia, no solo fué el primero en 
llegar a la meta, sino también el que 
diu la vuelta, más veloz al Parque de 
los Príncipes. 
Haciendo alarde de unas facultades 
pnrlentosas batió el record de la su-
hida al Tonrinalet que detentaba des-
de hace años el gran corredor René 
Poftier, muerto en la guerra mundial. 
La clasificación definitiva para loa 
tres primeros puestos es la siguiente: 











E l e x c e s o d e v e l o c i d a d 
d e l o s a u t o m ó v i l e s . 
El notable «routier» Victorino Oí eró, que don Su férrea voluntad lo-
gró clasificarse en la Vuelta a Francia, a pesar de su csníinua des-
gracia. Este y Janer sen los primares españoles que logran terminar 
tan fuerte pruafca. 
La exCiirSión cicSista a Puen- El Norteño, que no ha perdido 
te-VieSgo. empatado ningún partido en este cara 
Salic ieron ida cic'lxsitas el domingo, en peonato, ha logrado introducir la pe-
kilómetros y ha arribado en la tarde .un numeró' bastante crecido, de l'pfi {ota en las redes contrarías 16 veces 
del domingo al Par í s que le ha acia- Arcos, de Dóriga (garaj • Ruiz), como J1(,r (;ns ,,,, suya, 
inado y ensalzado. Ahora, cuando a estalla anunciado. Ayeí se distiguieron por orden de 
nuestia tierra vuelva, nuestra obliga- En paquetes amarrados a las ma- rnéritps por el Norteño, su medio cen-
ción es c'órréspohdér a tanto sacri- quinas o- en carteras propias para eilló nnidez, delantero centro Gil y 
flcio y homenajearle como no se ha se veía que los iturMa? iban proyistoá niedid derecha Sauz; y por la plaza 
hecho con nadie. La hazaña de este de merienda. de las Escuelas el defensa der -ha 
deportista, no se ha registrado en Es- Rompen la. maroha a las si^te y |osé Lllis el portero y el delantero 
paña jamás. Cuando el fútbol ha sido media de la mañana, con una hora Ví.uiro Falcones. 
batido en Par ís y el atletismo ha sido do retraso, a la annn.aada. di&pu •- I is 
una débil demostración de nuestro a recor 
fioderío, dos hombres, dos ciclistas 
han dado pruebas del valor de nues-
tra raza. Aquí, en la Montaña, por 
suerte nuestra, tenemos como algo 
nuestro a Otero, y aquí ya que con 
los dos no podemos hacerlo lo hare-
mos con él, se le recibirá en triunfo 
y se le paseará por nuestra ciudad 
tora que separan a Santander del pin-
to! esco pneblo de Piieiite-Viesj.;!!. . 
Como Koníml de apiovisimiamieiito 
se acordó que fuera en Pa:bayón y 
El arbitro, señor Lecuona, bid; — 
F. L. 
Monte Sport 
Se convoca a todos los jugadores fe-
derados de esta Sociedad para hoy 
en lia tienda de nuestro amigo Lalix- martes, a las nueve y media de. la no-
ito, que tan bien se porta éoh los tu- efié, en el sitio de costjirnbfe para un 
lisias qué a menudo le visilamos. 
,Se, llegó al control aproximadamen-
te a las. ocho y media, y aOli nos dis-
| toa admiración de propios y extra- ¡11|,IS ., t.ecUperar las f.i rzas per-
ños, colmándole de agasajoSn y afee- ^ 1() oua] ÜQS zmiQTtm m 
tos. ¿\ quien debe hacerlo? Nadie ,.0Sp,etaib]e almuerzo que desvbrainos 
mas que la Comisión nombrada para (lll,mi< qU0 se céórifcfc. 
ílevarle a París , ya que a ella le co- Se ,,,,,,,1 ,,,,,11,, La inta d. püés de 
Qresponde no pequeña parte del éxito JVM,; . .I(¡ , 
alcanzado. Manos a la obra y prepa- en Co1Ti(p 
asunto de urgente resolución. 
La Diréctiya se reunirá media hora 
antes —El Secretario. 
Las luchas del sábado. 
Con bastante animación se celebró 
1 uai poco él. almueizo, yendo ol espevado encuentio Aniador-Cano, 
. a c t o pelotón, sin que niaiga- corroborando la niahiícíjtáeión que hi-
ramos a recibir a este hombre excep- no nosotros co:nsigiiii'ni ilc -p.-gar.. ..¡m-.s ,.| pasado sóbudo, ;ü afirmar 
ponelf que tiene todas las caracterís- se ^ sus compañeros. qn.- efl púibMcb ásiste cuando tícrie 
ticas del valor, del entusiasmo y de ¡£1 motivo de La excursión era visi- bUenOS edrntoates río eon mediafifas, 




Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUNEZ. 7, SEGUNDO 
M̂fVVVVVMÂÂ ÂAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
A . T o m é O r t l z 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón-
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
atarazanas. 12. 1.°.—TfllÁfnno 10-52. 
tar la gruta que existe en dicho pú •-
piando las eii-la.ünas aguas y esiOU-
fliando el [trino de los pájaros qne 
desde los copudos árhol ? - iiían. 
Conferencia-
Ya en la enera, después que §8 tí-e-
spó peñas arriba, todos^ UaM't e] pri-
mer antro, n no'iizo don Jesús a ex-
píücar cómo se formaron las cavernas. 
Fué don Jesús detallando t alo cuan 
to encierra la gruta, contestando a 
inifinida.d dé ipregUiiitas que be hacía-
mos y dispensándonos tantas aténCio-
nes que siempre ¡los exc:irsii)iii>-uis le 
c-iaráííi ágfadeciddé-
Despulés de visitar la gruta, cada 
uno cogimos nnesíra motienda, qae 
comimos a la milla del río. eontem-
do dé voz en cuando la~ ei i~ta linas 
escuchando e,V trino de lo-
que nunca harán aíicii'm. 
Comenzó la velada por el eombaíc 
entre el «Tete» y el argenlino Silva, 
en el cual vimos n un señor con des-
conÁckniiento subsolutú de boxeo. 
!Ei segundo encuenl.10 estuvo a cíir-
GO de MaidrazOi rbuy cóheíi'dí) dn pi'i-
blico saidamleruio, y GÍ madrileño 
Salcedo, que tan btierios reederdoa de-
jó en su último tombal • coñ Cano 
'v . i l i t ) . 
El (••auliaie fué muy movido y aun-
que la huciaiiva de' ataque durante 
tddó ¿I la llevó Mad"azo, que pegó 
jnás duro (pn- siu contrario, cometió 
\, ri fallas de corrección que debe 
'rar para lo sucesivo. 
Durante el descanso se leyeron unas 
nianiícstaiv'oi1 s dc> bóxea,dí3í Alhe-
'E l señor' ^dibeníadpr ha |)ublicado 
las sigiiién't'es disposiciones: 
Con el Mn do evitar áéóidentes pro-
ducidos por el exceso de velocidad de 
los automóviles que circulan por las 
carreteras y demás vías públicas de 
esta provincia, este Gobierno conside-
ra necesario que se tenga presente lo 
dispuesto en eV artículo 17 del regla-
mento para la circulación de vehícu-
los con motor mecánico por las vías 
públicas de España aprobado por 
Real decreto de 23 do julio de luis, 
que copiado a la lelra dice lo siguiente: 
«En todo momento, los conductores 
de automóviles y motocicletas deberán 
ser dueños en absoluto del movimien-
td dél vehículo y estarán obligados a 
moderar la marcha, y si preciso fue-
ra, a detenerla al aproximarse a los 
animales de tiro y de silla que die-
sen muestras de espanto, así como 
lambién cuantas veces sea convenien-
te para seguridad de las personas y 
cosas situadas en las vías porque cir-
culen. 
Al llegar a los recodos bruscos y. 
cruces con oíros caminos, deberán mo-
derar la marcha de sus vehículos en 
tal fornia, que puedan detenerlos en 
un espacio iíc. .:!nco metros. 
La velocidad de la marcha de los 
automóviles y motocicletas se reduci-
rá cuanto sea necesario, siempre que 
su presencia pudiera ocasionar algún 
desorden o entonpeeer la, circulación, 
y no podrá exceder do la equivalente 
al paso de hombre en los parajes es-
trechos y muy frecuenlados. 
En el interior de las poidaciones, y 
en las zonas urbanizadas, al aproxi-
marsc a los. trun vías, deberán los auto-
móviles y motociclos marcha!- con la 
necesaria, pi ecanci;'11 v siguiendo la 
Iravecloria más alejada que sea po-
Slble de la que sigan aquellos vehícu-
los. 
tas autoridades municipales cuidad 
rán de lijar un límite máximo de ve-
locidad de ^VarCo-'í y^"a los automóvi-
«/WVWWVWWW» 
les y motociclos que circulen por las 
calles.» 
también se recuerda que las faltas 
que cometan los conductores serán 
castigadas con arreglo al art. 18. 
1. " Con multas. 
2. ° Con la suspensión temporal de 
la autorización para conducir. 
3. " Con la retirada definitiva del 
certificado de aptitud sin que pueda 
volver a expedirse en lo sucesivo. 
Con arreglo al art. 22 los agentes de 
la autoridad y el personal encargado 
de lá policía de las vías públicas pre-
sen la rán, por los t rámites correspon-
dientes, al gobernador civil de la pro-
vincia, las denuncias por infracciones 
a lo dispuesto en este reglamento, a 
fin de que por dicha autoridad se pro-
ceda contra el infractor en la forma 
debidá.j 
El procedimiento para la imposición 
de la multa se a justará a lo proveí 
nido en el capítulo V I I del reglamen-
to y la cuant ía de las mismas depen-
derá de la importancia de las faltas 
cometidas, pudiendo .llegar hasta qui-
nientas pesetas. 
Los alcaldes ha rán saber por medio 
de carteles o anuncios los límites de 
velocidad que hayan fijado para los 
automóviles y motociclos que circu-
len por las calles, en armonía con lo 
dispuesto en el úítimo párrafo del ar-
tículo 17 del reglamento. Dichos car-
teles se colocarán a la entrada de la** 
poblaciones y contendrán en letras 
muy visibles las indicaciones relativas 
a la velocidad máxima permitida. 
Santander, l!i de julio de 1924.-^EI 
(iohernador. 
El viaje de Berenguer. 
H a s a l i d o p a r a P a r í s y 
B é l g i c a . 
lÜARRITZ. 21.—Bl generail es-
pañofli Idon Dámaso Berenguer, lia 
sáíiSo esta noohe con dirección a 




aguas y osen chai .cío 01 tnno ue im 4 sittcer¿n<tósc , , „ , el público de 
pájaros que desde los copudos arboles j ^ - ^ ^ ., 011!...i(!n ^ d o sá-
hizo a Jas seis de la hado abandonando el ring, que el pú-
•e'hnl alguna Hicu _ acogió coa una prolongada 
a A D • T E ovaci 
- . . MEDICO 
especialista en enfermedades de nlñiay 
^pnsulta de once a una. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
^••OJM de todas olas«a y formaa •? cr» 
tLUoa J!Í?tB' Pía(lu* V nlquol. 
DE ESCALANTE. NUMERO 1 
regreso se 
tarde v sin nov 
L A P I Z E 
Campos de la Aiberiesa 
Para jugar la final de ta cbpá (lo-
en' 
Injería de esta plaza don Julián San 
Juan, se enfreiliaron ayer, a las lie.; 
y media de la mañana, el Club'Nor-
teño y un equipo perteneciente a 
plaza.' de las Escuelas; ganando 
Norteño por dos goals a uno sus con-
Irarios, 
', alpl tercer' coméale fu:» entre Ama-
din- y Ag-ustín Cano, madrileño, que 
a p.esa.i de háii&T luchado aquí en 
1» \mu 
ConsultS de diez a do*. 
H U P ü O a 48. PRIMERO D»aaCM# 
e x p o n e e n sus sa lones de H e r -
n á n C o r t é s , n ú m e r o 2 u n a ex-
t ensa y v a r i a d a c o l e c c i ó n de 
ves t i dos y a b r i g o s de t a r d e y 
n o c h e . 
v̂ l̂vvvvvv̂ avv̂ vv̂ A/wl̂ 'vvvvv̂ A '̂̂ wl̂ vvuvvvvv 
Hechuras y forros, desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, 2.° DERECHA 
A b l l 
MEDICO 
Partes y enfermatíatíes 4a Im MHJI». 
Gonsalta de doce a do». 
BEGEDO. 1, PRIMERO—TELEF. 7-« 
OIAIRGÍAÍNTA, NARIZ Y OIBOi 
CocDisiul'ta de 11 a 12 (Samatordío i 4 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de A ¡N B. 
WiAiD-BAS. —TElLE[r o.ivr' % S 
E L MEJOR í l l DE S A N I E S 
S e r v i c i o SL d o m i c i l i o 
depósito: m m m u , HÚMERO 10 
Pablo Pereda E M 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enrermedad** 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pectio. 
Burgos, 7 íde U a 1).—Teléfono «-33, 
ARO X . . - P A G I N A T E L . R U E I B L - O O A N T A B R O 
22 DE JULIO DE 1924 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
E N C O M I L L A S un m i - i c a l i l í s i m o encuentro entre los el d a derecha contrar ia se cuela, se atruena los aires. Cosa do du e,n des, si equipos Granada F. C , de T o r r d a v t - produce una melée ante nuestra no de extranjeros, debe ser. Allfenm en-
Las ."fiestas del Santo Cristo « a ' >' Gampió^ F. C , de Comillas, ios puerta y s in saber c ó m o el esférico se tuerto so propíu-a y mejor fuera des-
de! Amparo. caíale®, iras una brillante y emocio- cuela. 
D E S D E C O R T I G U E R A 
Poco después , con el honroso scorc 
puMici) en la prese-. 
Tal voz si el digno presidente del « p i r n p i p i , An'ja»!_ 
hu!.;:" a 
mos qu( 





ron en nuesti-a v i l l a , durante los d í a s match. 
15, 16 y 17 del pudente mes los t r ad i - K , , !a. noche del d í a 18 tuvo lugar Q ^ y Independiente C.'iv.ui 
c l ó n a l e s festejos ep liunur de nuestro Ja ú l t i m a velada, que d u r ó hasta las tenido la delicadeza de deci 
ainado - Pa.:r.óii c!l igilarioeo Cris to del dos y media.do lia madrugada, t e rmi - equipo mdndál>a-, nosoÍTos h u b i é r a -
nando asi las fiestas. moii nig^do de otro hi'odOj pues con 
T a m b i é n tuvo higa?- oí d í a 18, en 1|lOS- reservas q'ée j u g a m . ^ y con una 
la rna.gtiííica bo.Icta eeTrada, el i m - fa i | . , oTando do i ntrenamk'nto, no es 
portante emuairso do bolos, que fué 
luí!' ÍCi-S'fJt-O siMiiaui'.;'iih"' i i i ' t i ' ! .'santo y 
r e ñ i d o , ' tomando parte en él partidas pasados a íf 
do l.a H. 'vi l la . Sairlam:.-,r, To-rrelave- V ' iñy',,- , 
su. aleanco pa-a pasar bien unas lio- Ka. üdíais v Gómiilas, ganando . ' I pr i - ,.]„;';..p"0 
ras, .ni) yac lia ion en trasladarse a ,ni.r premio lía par í ida de T " i relavo- . , , , [ ; , ' 
nuestro p u r l i o , «l.-mpio lan a l iae l ivu g^j ,,] ©©gMWfo, la dé C.nmMIa-. v él 
y aeoigedor pra sus huéspedes . • c a m p é o n á t o ind iv idua l él formidable 
Cnnienzaron los fosícjos c:l d í a 15, a jugador don Federico Mallavia, do la 
La rcmersa del Carmen 
Este a ñ o Se celebró con gran ¡J 
T é n g a s e mi s e ñ o r y amo. bajo la |,|t.ll(Jl)r. ||a v í spe ra estuvo aniuiadte 
hacer a ilanzazosi... 
11 a ide! puebilo, ise cc'ibiacon un. 
Amparo. 
A pe-ar <lo 1a continua amenaza de 
la l luvia ' ttuia.nle Irs cuatro d í a - ido 
los festejos, nos vima s honrado i con 
Ja, presenqia de nurftarosois ^oxasterds, 
quienes, eabodo:. •, sin duda, de ila 
cantidad Jtae atracciones que t e n í a n 
ijn equipo 
s que han ;idi 
las sietajd? 'la tardo, c&n una lucida par t ida de Tortelavega. 
cabalgata, en la que figuraba tanv Hectha ta prfesente er.'aiica, sólo nos 
bi-'n una' ai tistica carraza, bollanien- qu;'da enviar una frilicilación a la Co-
te engalanada, dentro dc ' Ia cuaj iban misión mi-i inizadora do Jes festejos 
; v . q u i n e s durante .todo o! na,. e,i a r i ' i'.o con qm- tos lleva'-on a 
mus ji leado ne 
1iios reservas q: 
faifa grande di 
posible contender con, 
puesto por jnead'O-
i a b ó r d -Tó i l - i t ro os en extremo Matapoiquera ante 
pues tuvo m imponerse de don Quijote y su escudero, 
ante las ox igéne las antideport iva^ 
Ú •• \ ;> i-ns juéliÉIÓ^ S> 
Tet'íM»,:»s l?Ó ee-l va' ~re mojo: 
que p i u - » amfeo M. Slawich. 
.Saludanse, s e ñ o r . • c ío s divine,?: el p á r r o c o , don Ricani* 
m p a r é c e m e saludo cr is t iano, Tc,. o.ft::: 3 -la mi-sá, actuando de di? 
Mas e-pereinos a ver; pero a t é n g a n s e , 
icontinep dkiiendo, d i n -
(liá. 
cono |y ísuibcuacono-, respectivaUÍ.,,^ 
don hmii . ia 'da Gornciz, de I-Iiiio^gadi 
y don Mariano Garc í a , do Tag¡e. \ 
l.a c á t e d r a sagrada la ocupó j0n 
Flo ient ino Pontones, coadjutor dé ^ffl 
•ra í lavega, quien c a n t ó las ex;ci?.Iencfo¡ 
de la S a n t í s i m a Virgen con cu aéjS 
tun.ihrada elocuencia. 
El coro lo ocuparon un grupo á 
Durante e| p i in ie r i lempo luebaron s e ñ o r i t a s , que enjutaron con gusto y' 
los do- eqiV'ao = •k'iMiihu'.a.niei.i'e ipoi tiiftiiación. 
caJiailKorosi 
gk'.ndoso a los conten di en tes-r-, que 
Alonso de Quijano aún v'.ve y en ris-
tre tiene su. lanza para desfacor mal-
fecihcG y darencantar encantados. 
Eit ípúé d ercnonl (o entro A r i j a y 
ojos a t ó n i t o s 
conse^'unr 
r¡ -r 
eili lado. Fu La sagrada imagen fu» -a^ada' 
Toranzo a l ineó el siguiente equi 
u rdo fuo on ícñ do A r i j a , quic- hombros por cuatro j>v-one« del pne. 
nes lo lograron, t e r m i n á n d o s e ' £•! par- blo, l u e i e n ó a el unifo-nne bien so ^ 
isha-
I :Í \ reí . que no ia ba o .reicor--Cieri 
a r ro jar no reí* en todas oirocciones. 
Pí«:maban p'sirfe tam'aiéii de dicha 
cabalgata .los gigantes y icabozudus, y 
a los .'acordes ' do alegres pasodobles, 
íorad! . - adtalcaibleapente P Q ^ la banda 
ce ! ri>:r.!ni:onto de Anida,!ucía, enear-
cabd y eil éxito que ilograron en todo ^ 
momento. 
Una f imoi¿n benéfica. 
No auerr.mos dejar de consignar en 
estas líneas, lo grataoiPiite que vimos 
el en tns ia-n i í ) con que uno- cuantos 
de la .localidad, caoitaiieado;-
Temí 
jóvenes 
gada d é amenizar las fiestas, cruza- pü r don Caritos Dio/, de la Campo, 
mu oiti toda r dii.' ccciones ta pob lac ión , siemipre infatigable, dieron en el local 
seguidos de numeroso públ ico , entre de i a escuela.'' de infros una, función 
M " " •'.l-mvda.ba la igonto. joven, ávi- de teatro, destinando el .importo do la 
da de divertirse. eaudaeion a engrosar la Mima con d í a s tuvo visos de tealr... dieron cüa- VICTOR con 
I tía vez animado el pueblo se des- aue h a b í a n de (sufragarse los gastos t ro funciones unos aniistas que do pa- .bían a ioSl Í T _ 
b.izo la cabalgata y todo el mundo oVi"!nados por los festejos. so recorren los pueblos n o r t e ñ o s , por __Xk>ne y mudxa. r a z ó n 
i ion.-bó donde m á s le convino—ila i n - ge pusieron en escena las obras «líl su agradable l-mperatu-ra. merced. Y s in andar en U 
mieirsa m a y o r í a a cenar—y a las diez m i é » a ia fuerza., v «Üú's Retratos A l decir d d publno lian estado a'r>p-
de la iioehe. entre los acordes dte un ¡̂ ©9 pe se t a s» sieiido "niagjstraliiHmte tables on ¡las f u n c i o i ; ^ , liabiondo he-
ma-eia! j:a<edob!o, ed repique de to- interpreta das por todos los eliicos, dis- cho pasar a « r a d a W e a n 
• 'das -dáS campana? de mi estro 
di-'pa-ro1 de miineros„- . 
bas o wiflnitós cohetes, c o m e n z ó en chando todo? numerosos y justos , H- V- w 
la 1 'a xa 1-óMuriona.l-la velada, con aMaíaSosj a l a sque unimos los unos- Bameda, i l — / — . ) • • ! . 
j a ijadiir^an.a;! hoguera, estando dicha tro.?, muy sinceros. • ¥ • • ¥ • • ¥ 
[•laza profusa y e s p l é n d i d a m e n t e i k i - T a m b i á n fué m u y apila mi ida la Q A N I T A M A R I A H F P A V O N 
minada. " rondalla que dirige ej notable m ó - i- O M . N I M I V I M m H U C O M Y U I N 
Hubo guarnidles y ip^pnllaros baile?, ¿ó don D emetrio Abín. que durante • . — , 
qnomtfmi'o.se una vistosa colección do ¡os tmitreaotos dejó oír algunas de las E l domingo jugo un part ido el cqui-
íne^os . -ar t i f ic ía les , bajo ila d i recc ión m á s J:ella,s composiciones musicales po representativo do este puenlo con 
de 111.1 a f ímindo pirotiécnico, en.evándo- H.^ su vasto repertorio. 01 T a r a c o Sport, do" Ontanr-da. 
sé a !a;vez v a r i o - globos grotescos. V s - , m n v lóaMe el fin de 'esta nota- . Por ser el p r i m e r par t ido que n ú e s 
l'.-ia, ve'ada. 1 orno todas las que 
guJeu-nn, ©stuvo concainridíisima, 
'ando mue.ho la. gente i oven .hasta 
ali'.a-s horas de la madrugada. ^ necesidad•• que desde hace t iempo ^ 
K!. día .16.- frv.-tiA'idad de'1 Santo Cris- se dejaba sent ir en esta v i l l a . 
1 Amparo, se ce leb ró a las diez ,i^a con^currencia fué grande, por lo 
I/ 'a miro, 
Veagedo, Himiai-a, 
f.S.), T mes ( V . ) , Pé rez , 
. . , Temes ( J . j , Díaz . Alonso 
Obregóh. 
E L CRONISTA DEPORTIVO. 
Ontancda, 21 ju l i o 1924 
i r "jr i r 
D E B A R R E D A 
t ido sin qu(3 icis "ds 
g ra i an el em,nnte. 
—Vamonos, Sandio, que la 
Matanoiqii i"ia lo- |a Mar ino . 
Pcir l a ita.rdc, nnmorocos geup&s'^'j 
:an<?re i c ixe rco arudieren,-a divertirse ', vié^ 
SúibC'í-ame al cerebro y no quiero sem- ¿ose nsuebos de dos veraneantes qufe 
l o a r la muerte en estos campos. ¿No actualauente es tán en Sai anees. 
i' 
Artistas de paEo. 
En el sit io de costumbre, que estos» Cortiguera, 21—7^.92.4. 
• • • 
D E C U B A S 
Todo Villavorde de Pontones, dali. 
zano, Somo, Cangro, Hoz de Artorl 
Orejo y d e m á s pueblos comarc 
- i .m na i eme una no- d ¡ jo ran ai qU0 venció «¡olé tu n j s í e l» , piensan aterr izar 011 Cubas el 
las * nuest a parro- feinguíéindose espocia-lmonte Filorencio ras a los a n s í e n l e s , tu 10 cual nos c-()1, (.sl0j amiqUC maj dicho, es espa- para ¿lSi^tir a 'los s o l e m n í ^ i m 
v el fen ro.ide, T.,m-ner isas iHun- Pérez, Aorelio Prieto y otros. <• o c o n g r a t u l l a m o s . u u . ÚoL • „ jos que la Comis ión de esi,. 1. 
!tep) can o.l jj. 
•ruando con él 
X. 
vistf amigo, como se e(inpe!Liian y ña s - j , ^ ^ amen Izada '~|! 
ta ¡f o r í an se fucrteinento con patadas'.' \̂CQ piito y itambor, 
No es jugar de e -paña le^ y cabella- manubr io . * 
nos'.ferirse, cuando sólo so l i a t a do Cu. .fipisita (lej(- en todos grato recueM 
divert imiento. V vámmio-s pronto que (jo .po,r ja han.vt idad do la inismalsl 
otra vez vienen a a turdi rme los oído.- ,„ , haberse registrado 'n ingún incidoii.] 
e-as voces b á r b a r a s de «I iurra» y «pi- te desagradable, 
pi». ¿No t e n í a n l a s (hermosas 011 nues-
tra lengua, si con ella, q u e r í a n gri tar 
isui trinnifoi? ¿Ajcuéida-i'e /Sanel 10 de'l 
que en Salamanca reci-
¡unfadores de las letras? 
vuestra 
tantas retó-
ricas, que para m i pecador es fruto 
prohibido, mejor digo yo, que se r í a 
i e l ue   ^íeU , i a r ' en l d í a a 
irnos fesíe 
jos que la uomision ae esie bello puj 
iDejemos a'l hidalgo y Sancho se- txlecito prepara a su Patrono Santa j 
gu.i.r | ; i i daanlitnq .'platicando sobre -el Ana . 
dicho tema y vayamos por la tarde a IEJ escultor Alegre omccila y retdol 
la plaza de toros, que esto seguramen- }as ú l t i m a s l í neas de la hennosís i^j 
te a ellos m á s des )b ubi era gustado imagen que ha de inaugurarse, 
por el. •sabor de e s p a ñ o l i s m o que se En l a misa solemne p r e d i c a r á é m 
paladea. t verendo cura p á r r o c o de Gama, doni 
La plaza, abarrotada de gente, sin Cervera, estimado amiigo mM 
caber uno ma,s. Preside la autoridad ,tr0- ,No . f a l t a rá Ja orquesta vatíM 
m ñfS r , o l r   l  i  ' .1 a V m ni roncia  r ,  l  tocin,ios del resuiltado^ y bastantes ^ . 
do ;1a m a ñ a n a u n a solemne, misa en « u e el resultado económico do l a fun- apuestas 'entre Jos mas apasionados. 
!a iglesia parroquial , e r í :1a que un ci.Vn f aé en extremo saií tsfactorio. ¥ m e d i o d í a par t ieron los jugado- s; 
^iloraiente Orador .sagrado, cuyo man- JUAN M A N U E L 'es po r fenrocarril, a c o m p a ñ a d o s del 
toda la pasada semana no, se hablaba E S S f ^ ^ S W P S S ? " úos cracursos de l'oIos ̂  v:,riaciaR diÍ 
de otra cosa, hacendoso grandes va- « a f 3 i " ' '« L ^ r s i o n e s a la usanza de .'o región, 
t icinios del resuiltado, y bastantes ^ J ^ e - , l u E x c u s a d o es dolnlh.r que con 
apuestas entro Jos m á s apasionados, ^ n éll Jo que e da la gana y lo mata ]ccta banda de nM-,s¡ca que ameniza. 
Lee l a n j ^ É g e i o s . - m u y de veras igua-
lar , logró .conmover grandemente Jos 
. orazones de todos sus oyenb s, crfii 
una bni l lant is i iua oiación ' sagrada, 
de s a b e í pui-amento comillano. dedi-
cada a cnailtocer -a nuestro Santo Pa-
Coioillas, j u l i o , l ! l l , i . 
i r -k i c 
D E O N T A N E D A 
dolí-gado <lon 
seopndo allilorazo. „ 1M ^Q -rá los festejos de Ja-tardo, la alegría 
01 segundo toro, asi, j u e s j a dp , ^ ó filivi,diabl,e c o n 4 ¿ i 




mo \ como (.ayon no pued.; aba... gasta en la testa 
donar a su equipo por la tauio fue „ „ , mr tienen nada t
algo -muy serio.. la- o rgan i zac ión de ^ r i t i l l a» . Ouesla MiideriiUearite urfis 
i l ^ ^ ' ^ ^ Z Í S i f t * * * * * cangrejos a c a ñ a , lo que Un par t ido de fútbol cil io speiad a Jas p e e r á s horas de ^ ^ imposible; pues V i r g i l i o y a los 
par- l a tarde, y formada por el magnifico r J sabe pescar as í . 
iMollalto se enfada y coge Jos palos. lermanos 
1 p o n i é n d o l o s on su si t io . E i bicho m u é -
ra; a los honrados moradore 
nos. 
E L CORRESPONSAL 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO 
MICOS, EN LA ZAPATERIA 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
V^̂ VVVVVVVVVVVVVVV\̂ A^AA/l/tAAA'\A â̂ ^VVVV I 
t rón , o r ac ióa - ' - en la que in t e rca ló 
5 dijo de, un modo admirable algunos • Se ha celebrado ell anunciado 
I níloa trozos dté las mlás n u t a b W com- t ido de fútbol entre el equipo local a u t o c a m i ó n que poseen 'ios 
posiciones del poeta comil lano J e s ú s Toranzo Sport y el Club Independien- L a v í n , var ios cochecitos y 
ranc io , entro ellas de da que tiene por te Gayón. toepo de ciclistas, nos d i r . - g m . ^ «. w a raanos idc Moreni to decentemen-
t i tn lo «El Cris lo de las galernas.). Nuestro equipo ha obtenido, en sos taneda a presenciar el oneneiitro ,te ^ a.ue r€SUita b r a v í s i m o 
Jei=úsr..Cancio,- que so hallaba en la m ú l t i d e s victorias, la m á s grande de Nn.es.tro paso ¡por los -imjaatieos con s dcMque sc Macan los de 
igílesia ^ aquellos momentos, estando su v ida denortiva. e m p a t a n d ó honro- pnoblos <lel vallo, os saludado con ^ t.a¡releS) ÍQ ^ a n f e M g á con inús i -
granüe-s vivas a l Lnaepenaienie ^ a - á ¿ ^ . M&naito COSeoiiando m u - Alceda tomando las aguas el excelen-; 
yon. Las canciones m o n t a ñ e s a s que ¿ ^ ¿ o s . t ís imo señor general] Mar ina . M 
van t an tando una ver.ia.d.era colidc- .E | c íax to no, desdijo de sus compa- b • Funerales. 
Gién de niujeres bonitas que no,. A r r e ó firme. Don •Oiemente Ba-
acompanan y la sa t i s f acc ión in t ima 
que 01I ambiento nos produce, hace 
tpies vicronas, ia ma 
su' v ida depor-tiva, e m p a t a n d ó honrt 
c o m p l é t a m e n t e ajeno a lo que h a b í a s á m e n t e con el citado equipo, que sin 
de suceder, fué gratamente s o r p r e n d í - a n u n c i á r n o s l o so nos p r e s e n t ó con 
do a l l 'o í r su? ,versos^dichos desde é t &iis elementos del Unióte Club del 
puspito—, y ail l e rnuna r la misa fué Astillero, entre cuvos nombres citare-
calurosa y u n á n i m e m e n t e felicitado, .mos a Pombo. F u i t y , Sierra, Bona 
p o n i é n d o s e de relieve una vez mas las vent,e p 0 i é etc etc 
s i m p a t í a s y a d m i r a c i ó n que, todos los A ^ nir,'™ oA' miñ 
co.n?iillano© raentirníos. p o r nluestro ail-
í ís i rno poeitá. ' 
D E A L C E D A 
Viajero ilustre, 
Se encuentra en ei Gran Hotel del 
•ón. s ca ci es o n t a ñ e s a s  ^ aplaukos. 
ain tcanian   ierda era colidc- ^ cuart  nx 
ión _ m jeres i tas . _ s - ' , 
acompañan  l . sa t i s facc ión in t i a r l iqil( , ^ ¿ d.e 
^ eil 'lax;o jj^gj^g iSorraut \ , 
A m cinco en punto, con un llena- S ' ^ ^ ' . ^ ^ ^ ? 1 ) " ^ S ^ l ^ r >' ^ augu ro buen no asistido 
enorme, que demuestra que la afi- ̂  1 * f la a 0"1a'neda' 'q,ué vm]e mas godo 011 las plazas de toros. Este re- amigos. 
licitado 
d i ó uai'hoitable Concierto, que d u r ó 
hasit-a l a una y media, ejecutando lo 
. alabanza a ;las l indas- s e ñ o r i t a s qm 
H a y un coilosal pase de romes (V.) ^ t u l a r ó n en ed campo a favor do Jos 
deporte. 
Lno por ferroca-
. que lienana el paseo -a aquellas ™™'*J*> ^" '«"f- ^ ^ < ^ ^ ÍVX"f:Z r r i l a c o m p a ñ a n d o at equipo, esporá-n-
boras y que ,'^euebaba con profunda ( v - ) ' fevmeh'e e l portero, en t ra por donos ,,,, , . l .....lariói» g ran 1 minero de 
a tenc ión < • segunda voz Temes e mtrouuce el ha- ^ t i u i s i á s t a s Iqiue, con .voridadera an-
• -s - , lón on la ned. 
Lo mismo ise pudo observar e.u ios 
iio^iu, ta. .una. y c-uia, u j í^uLanau J . I MpSOU-ev recoce és te V el doíOUSa r " ^ " " " ' " " 
mp or de su buen repertorio v siendo í1 Masó las , recoce este y o aoroi sa su„adúWS. am S(0 lhace 
m.uy a p t e i i d i d a > , r el munoroso pú- > p i e r d o do ellos hace c ó r n e r , t u a m l o e f o c t ú 
Milco que Uemaba el -paeieo -a aquellas Mesones, remata de cabeza Temes m a c o m p a ñ a n d o a l a 
rón-M-Prnto*. ínie ñto a ila* (mi^ma*? ihnras ,E1 domi" io srí hiace ' "d i s t in to ; oí caus6 excelente imlpresión. c aí lentosquo dio a Jas^niismas boias a]a derecha de(1 contrar io , Poinbo-
cn ais siguientes (has 17 y 18. 
si edad, esiDeraban «I 'resultado, que do j 
'e i lpresié-n. 
E L CORRESPONSAL 
D E M A T A P O R Q U E R A 
m Hoy,' lunes, se ceilebr.aron los fun^ 
ruque es t á do enhorabuena. Si los que raíles del que on vida so llamó " 
tiene en «Serrada son de t a l estampa A&tolmo Rueda (. e. p . d;) , habiendo 
un n ú m e r o incalcu/al)le; m 
., prueba inequ ívoca do las nu'-l 




quiero consignar l o que en m i ante- ¿rtüW^ra"cl 'Tu^nto do^sus m 
ñ o r no breo por no sabor los nom- nl0s añoJ cuando ]a tranquilidad 
bes, que el adorno dol a l tar de la m i -
sa de campaña , del d í a 16, estuvo a 
cargo y a gusto de las s i m p á t i c a s se-
ñ o r i t a s santanderinas Patro, Elpifa 
n i a y A m p a r o Alonso, con l a ayuda 
p r ima Kufemia F e r n á n d e z . Que 
conste y perdonen las b u e n í s u n a s jó-
se h a b í a reposado en él y su descon-1 
SoTada esposa, vino la parca y trocfl 
su vida por la muerte. 
Su trato afable y nada iimierativoi 
para con ol ni'enestoroso. le hictoP?! 
acreedor a l a man i f est ación do r ^ H 
q u e r ^ ó r K " h ¿ l o r r e í T s ü ^ d í a , " i o ^ hoy se ]e ha t r ibutado 
ré po r La causa aducida. iglesia. pues fué por 
E L CORRESPONSAL. 
Camino alantos por l a carrol era, 
' van iSaneho sobre sai rucio y don Qm-
D E S U A N C E S 
Repeso de pan. 
Ordenados por el ailcaildo do esta v i -
TVscansc en pa^ persona lan boH 
dadosa como car i ta t iva , v qne eJaff 
oielo ocupe un puesto como los bi^j 
nos se merecen. 
E L CORRESPONSAL 
Alceda, 2í-7-d2í. 
- "" , -
» .<» si«_uje. . i rs .nia» M J .o. _ F u r t v q „ e cst4,i j „ s a m i 0 horrores, 
^ Í S ^ S H U ? ^ a i r • "•••"•••Vh,u"" i,,"iél " 
Se hicieron algunas transaciones de ¡os S * é m de la Sociodad local', pura ' ¡(jl0 caballero en ((Rocinante.), oonien-
imoer tanchi y abundaron los comm-a- Jí1 cual _ p r e s t á r o n s e gustosas, las be- [.¡imu, sabrosamente los hechos y 
dores v tratantes de bulos Jos puntos "as y simpaUquiswnas s e ñ o r i t a s Ma- acásc imle&tos ocurridos desde su l ia , don Juilián Gómez, procedieron 
de la "provincra. nuca. Obregon y Mercedi.as Olmo, ú l t i m a salida, cuando sucoso e x t r a ñ o sus agentes don Esteban Pola neo Pe-
Por i n tarde; y en el mismo Corro 'P?r 1,11 lado; por otro Alaria Anlo- p a , a ¡silos llaov'nlos .la a t enc ión . llón y don Kpifanio Blanco, en el d í a L a ñ a r á e s p l é n d i d a «El Pueblo 
de Cam^ioé , se co t eb ró u n a c i i i i cu r r i - " ' a 7 M a n a Lu i sa Gallan Bnstanuin- .En un campo ilii.rdaiite con la carro- de ayer, a.l reposo de,; pan del pana- co», de Bilbao, en un magnífico m 
dfisima ' r o m e r í a , nodámloso notabs'e- ^ , J Por otro Nieves Mowmcktd y El- tora vieron los ojos del hidalgo unos, d e r ó de Toriolavega don Antonino mcroj de 16 p á g i n a s que p u b l i c a r á D*' 
mente l a atiueneia de forasteros. Lo v'u'lia; B u s t a m a n í e . como trapecios fie madera, fijados en Diego, el cua l lo t rae de siy elabora- ñ a ñ a dedicado a su comercio y a?" 
mismo pódenlos decir de las r o m e r í a s ^ " J ™ tonas recaudaron la cantidad el suelo, y que ordenados como en ción a esta localidad y do resultas doj indust r ia , a su excelente clima, .a J j 
v veladas colebradas los d í a s 17 y 18, 13' pesetas, sin n i n g ú n cén t imo , y «on de guerra, (..siaban minolmclms ves- mismo so" incautaron do :i2 panes d# playas, a su puerto comercial, a m 
E' día 17; por la 'larde, y bajo un a todos en g e n e r é ' damos las m á s ex- l i d os de rara manera, e n s e ñ a n d o la tres kilogramos, con faoía do 250 a hoteles, a sus paisajes, etc. , 
sol e sp l énd ido , se celebraron ante nu- presivas gracias, que las hace una carne de Has panlorrMlas, con "calzón 300 kilogramos; de dos de a dos k i - Este n ú m e r o Uova m á s do treinH 
meroso-vpiaftrco^ con brillantez extraer, voz rr>?s acreedoras a las s i m p a t í a s corto y en camiseta. . logramos, con fa l ta de 150 a 200 gra- grabados y a r t í c u l o s documentación 
d i ñ a r í a , flas animadas regatas de 'generales. —Sancho amigo—«dijo don Quijote— mos, y de 43 de un ki logramo, con interesantes de conocidos e sc r i t ^ 
traineras, en las que todos los bravos Empieza el segundo tiempo como ¿Qmé gernto es aquesta, que m á s de fallta de 80 a 120 gramos. santadorinos a d e m á s do ¡nforniacf j 
remoros comilllanos, s i n . excepcióín al- di j imos y ante este t ren no se resis- disciplinantes llevan el h á b i t o , que de Desde, que se halla nuestro alcaide nes j e jas indust r ias y comercios w H 
guna, pusieron cuanto estuvo de su te ninguno de los dos bandos y el guerreros venidos de glandes?. d e s e m p e ñ a n d o este -escogido cargo, importantes do la capi tal , 
parte para ganarse l/s prcirvos, con- cansancio se manifiesta por igua l . —¿No sabe la. vm-stra. merced, quo viene denvüiSilraiildo 'una vez m á s era , '" ' " — — * ^ 
siguiendo llevarse d pi im u-o la trai- Hay un fanl . t í ra le Teraies (V . ) , co- son equipos, que dicen y qüé ¡uegari in terés por -ll.-v.ar con abierto la A l - wmm » \ n l i t 
le'ra ..Nm-vlra Señora de Mmiism-ral.), locad ís imo. y Temes (.1.) ieinafa es- a, un juego que ll.-iman fifúlbnl..? cal-din. a. la ve/, de dar emulantes JH 1) f l IT 0 ^ í l l l l 1111 ( J l l v 
patroneada por Francisco- Castro. tupendo de cabeza y consigue un se- —¿V quiá es ta l , que a jerigonzas muestras jdc in ipa rc ia l idad , equidad ' u 1, ' t '*7 \ | U l l l l i v » . 
-Al llegar, dioha t r a ine ra a la meta, gundo goal para casa. L a ivictoria so de extranjero hniéleme? y jus t ic ia en su manera de proceder, P r ó x i m o a l lecar de B^lcricn car- l 
es ta l ló u n a atronadora ovac ión , a la ve cerca. —Apéesei, s e ñ o r , y verailo vuesa mor- po r cuyo mot ivo le feilicitamos, y no m e n t ó de ESCORIAS THOMAS " j j ! 
que dos-rem'eroLS,. omocionados, contes- Nuestros chicos juegan a n i m a d í s i - ced, que por í a s trazas y gr i tos em- d u d a m é i s c o n t i n u a r á con acierto lio- Para pedidos, a la Casa m á s a". I 
•aban agradecidos. mos- desde este momento y dominan pozar pretenden. Dicen que es di ver- vando l a va ra de nuestra Alca ld ía . p ú a en Santander 
El d í a 18, a las c inc , de la tajde, intensamente; poro cuando sólo fa l - 'tido juego. EL CORRESPONSAL Sucesores de BONIFACIO ALON» | 
,on el Camiio de l a Haya, (tuvo luga^ taban cinco minutos para te rminar . . . - n S u é n a m e m a l ese jhur ra! , que Suances, 19 j u l i o 1984. M U E L L E , 20 
f2 RE JULIO P E 1921 
S L í - R U S I B L - O C Á I N J T A B R O 
KCM (?ÜINA l ^ n J ^ P i h . ^ n ' •' nn,1a8 í "-;-1 l n l e n o r { d r ^ s '0. es C EJ A G U de CO.I.ONI i M A i . o*', c r a c i ó n 19l«. se hace i n e s p e r a b l e en el 
* Tv oiA S e í l L a z P'11'1. " " i f i ea r el cabello. cSncr . m a c i ó n y delicado perfu Le. 
1 id . i io en todas las p i l u m e . u i s , y a! por mayor , en • antan:1er P3R •// F L M ) , - E n ¥ a l r i I r c n-n r í a . v t U C O a p á i lado de Coi reos 1.C82. 
tocador po • su a', a 
H MPA 
S e r v i c i o r v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e | > M U a d e r p a r a 
B t i ® e ^ o s t o p e l v a p o r 
El 16 de septiembre, el v a »or T 0 L E D 0 . | E l 19 de ocm^re, el vapor H O L S A T I A . 
Aimlta^Edo carga v^aaajorofi de pr:^o.> y s t g ü n d a c'ase, só^tiuda t c o a é m i c a y toreai*» elaij», 
""¡Bífios^raporea están eonstroídc^ coa todos los aaeiantoa modei nos y son d« sobra eonocidoB w t 
í l -aaioraa" trato qfie c a ^IJca reclfoga los pB»a3®roí de tod.s lasjcate^oríaa. Ll#íNn»Bsmádicoi, «a-
P r e m i a d o s B u a n o s A i r e s , . M ü á n , 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : B O M J O S É V I A L 
i H B É H B B i B B B B t t É B É B 
l e v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Itro|Dería j Períamerfa 
BlaniBiIa P r i i m , H.-Tel . 8-B7 
f O M P A M I D E L P A ü í F I G l ) 
El 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde,—salvo cont ingen-
cias—saldrá de Samauder i;l uuevo y magní f ico vapor 
sn c a p i t á n D 3 N 1 D U ^ K D Ó l ^ X O 
admííleíido pasajeros de todas clases y carga con d M t l í * 
a H A B A N A , V E R A C R Ü Z y TAMPICO. 
«STE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATHíJ 
LITERAS Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORBSNARSA 
""^bana.—Pts. :»i , m i s 14.25 de impuestos. 
. Veracraz —Pts. r.Sój m á s 7,5 do impuestos 
Tampico. -Pts . 585, m á s 7,5") de impuestos. 
El día 31 de J U L I O , a las diez de la mafm n á . - s á l v o cont in-
genc i a s—sa ld rá de SANTANDER el vapor 
V a p o r e s c o r r e o s i i s g l e s e ^ 
y t r e s h é l i c e s . 
Pftra irar--bordar en Cádüc a l 
S?ldr í de a ' 1101 Puerto el 7 de. AGOSTO, admit iendo »a-
-"ijeios de todas clases con destino a Río Janeiro. 
Montevideo y Buenos Aires. 
Pr«clo del pasaje en tercera ord inar ia , para ambos ¿©a-
tmos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
A A F I L ! P i ^ 8 Y P U E R T O S DE CHISÍ4 Y J A P O N 
Bu v*poi 
sallrá él d ía 11) de AGOSTO de C b r u ñ a , de \ ' i ao el 20 y de 
* - l (facultativa), pa-a ' á tiz, ce donde sa ldrá , el 23 
V, ^ « f w i a . \ ;) • Tu-ia y Barcelo .a, y de este pmn-to el 
M i , • • " / ' ^10 P'11'^ I 'ó r t !>aid, 'Suez, C< lombo. fcina-apore, 
ti ' 'V U'^S K " if?. Y k diama, K c b é , Napra?akl (faculta-
p , ' pa | ,8 i^ y iluti-r Kona-. a d m i i k n d d pasaje y carga fe 
feiva « t . n p'.u"rt'os .V p a n i otros puntos par»-, los cuales 
;-.$•» e. lab.ecido ser.victó^ regu la r s desde los puertos do 
^ ; escala antes indicados. 
w> ^AMÍ3AÍ?¿orraes y- condiciones, d i r ig i rse a sus agentas 
% M p S ^ N b F j R : S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ V-
iAÍV(:A' P^eo tíe Pereda, 36.—Teíéfond, 63.—DSm. 
Cíun tólegráSca y tclefónir.»: r>r?T)V7. 
- oranarado e o m D a « c - 1 
hoíatft fr^/81111111* «^ W c a r - B d ^ glicero-fosfatol d ^ e a l d« 
10 s T n dcs BTis a»os.-Sa3a i G a E O S O T A L . - T n b e r c a l o s I a . l 
BL *aet*»« Btearboaato d « B c a t » ^ o crónicos , broagü i t i s y 
Í0B» Püríslmo i^om•*'0 G t | d e b i l i d a d geaoraL - Preelo; 
^8,50 oMafcaí. 
^ ^ vsata ea las prtnelpaiag f a m f c c í a s ds a spuña . 
l e r v i c i o d e l S a e a l d e P a n a m á 
Saüidas mensuales de S A N T A N D E R para HABANA, COLOiS 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
E l día 27 de J U L I O sa ldrá de S A N T A N D E R el nuevo y mag-
nífico vapor 
\dini t« pasajeros de primerv,, segunda y tercera clas«, y carg> 
P R E C I O S D E P A S A J E PARA HAKANA 
Pr imera clase.—1.591,CO pesetas, in< lu;dos los im;mesto.s 
Segunda lase.—959,5) í d e m , ídem de . 
Tercera clase.—314.25 írir-m. ínem í d e m . 
Sentea ealidaa laa fi/ectuarám 
V ^ i p ó r c m c O £ & & . e l tí® a g j o s t o -
SsrvlGio rápido da pasajeros ceds veinte diaa desdo t a n -
lander a Habana, Veracruz, íz:v.?lco y Nueva Orleane. 
PROXSMAS S A L ? R A S ^1^: .̂8 £Í8 8 A N T A N I Í B » 
L E E R D A M , el 23 de j u l i o . 
¿i 'AAHÍVDAM, «1 11 iK iigo^.-
WÍAA.SDAM, el 3 s e p t í t ^ n t f . 
K D A M , el 24 de septiembre. 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
••i v\i».> ws. «1 19 de octubre (viaje extraordinario),-
SPAATíKDAM, el 5 de noviembre. 
V.ÜLE.'JDAM, «I ?2 d« noviembre (viaje extraordí-
MAASDAM, el «7 de noviembre. 
Admi t i endo ca-n-a y pa, ajeros de P f í l M E R A C L A S E , S E -
G Ü N D á ECONÓMICA y T E R C E R A C L A S E . 
•-•tuvíSMi « ramii)*-a, F.acerd«j.\«, compafilae d* toatve. y «» t>iíi<. 
tfif de ida y vuelta 
Kstos ma.Tnf cof.v^p'.^rea. iie g an pone y como l í d a d , para 
inayor atrae i/m del p .-aj*- liisp.-ino americano, han sido dotados 
para los s é rv i c ib s de p- iitiéra.. s e g ú n a y tercera clase, de coci-
ceros y c á n m r e f ó s espail -les que s e r v i r á n la comida al estile 
épájóol i J.-v n lainri ién m e d i c o ' ^ p a í í G l . 
L'"is pasaje os de t e r e c a clase van alojados en camarotes de 
dos cusir o y M Í - perdonas, <-on cuai^^s de b a ñ o comcdo i t s am-
plios y v é n t i b d o s . v esp-ciosas cubiertas de paseo. 
Para íoda clase de in t imes , dirigirse a sos Bgeníes en Sanlaitóei 
T&mSstén expide esta Ágencia bfiletes de ida y vuelta toa 
un importarte doeouetito. 
Egfcoa vapores son completamente nuevos, estando dotadoe 
de rodos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
1^500 /ineJad^.? cada uno. En pr imera ciase los cámaro-
ttsf; 11 i ué una y dos literas. En segunda económica , loe 
c á m i .-ote,';, so?, -i.-vs DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A 
t i . M ' d , fos c,^-a rotes son do DOS, CUATRO y S E I S L I -
OSH^B. i ü pí íeáje de TERCERA CLASE dispone, además 
3b Mp&i ímy* COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de ? /ágníf ica biblioteca, con obras de los mejore» 
autores. LA personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los s eño re s pasajeros que se presenten en 
^pta Acrencia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para tramitaur 
la decun. í n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes, 
r'a.ra toda clase de informes, dir igirse a su agente en San-
aader y Gijon, D O N RANCISCO GARCIA ,vWad-RáB, S, 
jr ln«ípaS,—íipsríaQ 'o de Correos, número 33.—Teiegnunai 
V f n í ^ n s m a a , FRANCiAROSA.—SANTANDER. 
Fábr ica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadro* 
grabados y molduras del pa í s y extranjeras. 
de Escatante, 2.—Teléfono, I-lio 
^ABRIGA.—Oarvarates, 22. 
S E A L Q I Í L A O V E N D E 
a l m a c é n c é n t r i c o , grande, su-
per l ic iu m a y o r de m i l metros, 
prií | . i . i tauio'i 11 p f a ir>u. te» 
conserva-, con pa»io¿» ¿ e r v i c o 
S E V E N D E N : l a r . d o l é s e m i 
nuevo, dd caballo*, con g1 a rn i -
ciones A u t o europeo, ci i.éo 
asientos, sport; c o u s t r u c c i ó n 
fue te, ut ibzable t a m b i é n para 
camioneta nfomies: p o r t e r ú i 
y escritorio, Esperanza, 1, San-
tander. 
SE OFRECE s e ñ o r a d e 
coinoüii ía, i m u r a i a r á csia t d-
m i n i s i r a c i ó u . 
CAMIOX «FÍAT», oca s ión , 
cu-riro ioiic¡a(!>.s. Ganjjc F I A T , 
PJa/.a de Nunianc id . 
( i r A n X Í ^ ^ D O H A . t ien 
¡ m" !• i¿*; sé n(í.ce-sita;. 1 o furnia 
r á n en esta AcI^U '^ t r ac ion . 
A L Q U I L O local c é n t r i c o pa-
i a a l m a c é n o p e q u e ñ o comcr-
^A J \ •• i i «o ««..iro para bur ru . 
M.du , ¿i) Bajo; 
A U T O M Ó V I L Peugeot u 
I I i ' , ŝ . venUe 1 ut:ormaz'ía. e. ta 
a i m i u i s t r a c i ó n . 
ÜSPRESBÍÍT11ÍITE Sil BILBAO, se otre 
ce para toda clase de asuntos 
ineioa tn s L tcitúiM ü v c . i u a 
ño (yorK'd.ir M a i í t i m o .Jurado. 
Calle E rc i l l a , IC. 
V e n d o 
D E R O N , 25, primero. 
rfinDj|f*|l MOLINO m víuirK 
r n u n l w l l en el u^en^ ue 
....Ttií»o, Jsi¿ honu aüito de agti 
* jíropóstíd pa>¿ tt'.^un» 'na»--
Stores, Visi l los , l ortina's, Ga 
rerías, Colc'iaa, Gabinetes y 
oda clase de Cortinajes, fabr. 
cados a la medida. 
Especial idad en bordados pa 
ra la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a doml 
cilio, y nos eucargam os de (i 
co locac ión . 
los cho-
_ c o l ates 
CAR PAG O elaborados con se-
lector cacaos y a z ú c a r extra-
Calle de la M a r i n a , n ú m e r o 2. 
U l t i m o gran éx i to . O b t e n c i ó n de 
la p- i iou ia baby a la p í j i fec 
c ión . C á m a r a s , película1-; y pro-
ductos nar a su revelado en po-
so iva di recta . 
t . a H — i'asco de P c r x l a , 21, 
entresuelo. 
p e r m a n e n t e 
e i hornos, continuos, sistema 
«Bilc.ofra~>. M t c h a ü ^ e g s para 
uií inados. Guijo pa ra h o r m i g ó n 
ir ir iado y g u i j i l l o lavado pa ra 
j a rd in r s y paseos. 
P í d a s e directamente a J e t é 
de B i lbáo , o l i d n a eu Camargo . 
T e l é fon > 1.Ó-24. 
Se arrienda fe" S p i : 
so amueblado con cuar to de 
ba i'iív. i ' , ra Informarse; Alonso 
J'ill ' n . o a. entresu • o. 
ft '¿spnajuBs '£2 *oí8I!I0iHí ' 
m u i o s m m as 
I Z A L E 2 
valle de tíaa José , niim. 9, 
l i j í s i m a ) 
•ta 
Esn c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r ó v i ^ J 
A L P A S A R 
L U Z D E D O M I N G O 
Cuando un autor traspasa, en «su» 
venta, dos diez m i l o doco inil ejem-
pilares (con que niiser.iuca nos conten-
.taunos ftos españoles), diéen, los que 
no sai)an lo que se dicen, que ha con-
qui'Slado al uginu púiblin)))... 
Si dijcriin a la (ana.yoría» ÓM pú 
blico, bien, pero ¿al «{í'ran» público?, 
¡quiá! 
lili c i ^ ra r i ) ) pn'il>ilici) os la «minoría», 
©1 gran piúübdico es la icselcrcióii)), y 
«grande))—de no sfót por la cantidad— 
aio l!o será mientras el nuindo sea 
consciente,, e.1 irijoso, la neurastenia, 
el abnuco... 
¡CJíárQ que esta oipiniión no la cnn> 
paite mi libro, que llama talentudos 
a los. autores que venden más, por... 
que venden más. 
•Para él, un adon Pío»—me refiero 
ai constructor de ((Currito de la 
iCniz»—iviaffe doble mlás que Raroja, 
don Pío tamibién, aunque no baya es: 
c-riCo 0 5 a . nnv '.'a, y sí ol í as .menos bus-
cadas por &S&- Mgrán públiro)) que KS©» 
dice... 
Para honr-a suya y de nuestras le-
tras,' Ramón Pérée de Ayala pertene-
ce a ;la «niinoría)) gloriosa que digo; 
sus obras rió son deleito del púMicó 
cochíwnibrofio — iiito:lectua.l-mente ha-
fiando—que ¡eomp d;iogas .afrodisia 
cas se enrollo y niai! digiero, una 
cantidad de itoanas, decir quise de to-
mos, bastantes a envenenar no ya ol 
« uei-po si no el alma más pura. 
Pérez de Ayala, una de las cuatro 
coíumnas salomónicas de nuestra Ji-
teratura «giFáiídie», generoso ¡Dios se 
lo pague con -réditos!, acaha de rega-
lar a nuestra apetencia, dos libros, 
dos joyas, dos muestras de' valor' con-
t rastado. 
l'no, itVA .s^iulero innuinei'a.ble», 
poema do juventud, os algo tan sutil, 
tan exquisito, que gustarlo luego de 
una panzada de literatura coeriente— 
pongan ustedes esa «corriente)) en un 
cauce poco sereno—es como adornar 
con perlas de Stamliu.i a Ja gra®ie.nt& 
maritonios—que antes gusta de oi-np-
tós do arriero que de finesas de don 
Quijano—. 
. lEn este poema, jardín cuajado de 
pensamientos, hay cantos tan encan-
tadores como'©I que titula «La prime-
ra novia», tan magnificas como «Po-
lúnica entre la tierra y el mar» y lan 
soberbio como aqu¿l que dice' «La 
siimbía negra del cauce)). 
En fin, que ¡cLI sendero innumera-
ble» debe ir a vuestras manos, muje-
res de a^nni sana y pensar bundo, y 
a ias vuesitras, hnm'bros digno-:. Ihmii-
bres que no confiindís los tim rtbs con 
los jardines, y antes os extasiáis cara 
a una ftor qii."caia a un sandía, aun-
que sea de Viillaconejos. 
.E l otro aibroi el otro regalo., os un 
arca de ricé y olorosa madera, que 
guarda tres joyas: «Piomeiei)», ((Luz 
de domingo)) y «La caída de los l i -
mones)). 
Decir que son ti es trabajos admira-
bles es decir poco; decir que es a-lgo, 
dentro dé niK-tra '.itertuíura, definiti-
vo, es dof'ir la pina verdad. 
•Iv-tas nowla-. astas t:es novelas, 
que pasarán indudablenionte a las 
antologías, las considero como Jo me-
jor, como lo más; pondeiado del gran 
novelista astnr. 
Rocomendar su lectura me plací', y 
me i[iíla;ee porque pienso que así hago 
un gran bien a mi Patria, tan ultra-
jada por poetas cbii les y novela do ce:.-
tenderos, lan llena de Ubrns purno-
gráficOs, tan acetsada poj geni es sin 
aprensión, n i estimación propia, pie 
razonan con el bajo vientre y habíán, 
cuando ihalhlan, con la boca, de»! esbi-
mago, siempro sucio. 
iPéroz de Ayala, gran español, gran 
ipulllíeista, muy alto poeta—a qnien 
persoiialinenito no conozco, ni quiero 
CCIH>-^r, por írmai- a ¡(que se nie cai-
ga)) el santo de' altar—os, torno a dó-
cil lo. de lo buono, de lo limpiamente 
bm no que sale a la plaza. 
,Sns ilibros hacen que todas las fuer-
zas del niganismo fluyan at cerebro, 
pasando antes, acariciando ante-- al 
coraz-'n; no romo oti-os, que, sin fue'--
za para eJevarse, se agazapan, como 
fiera- carnívoras, en e^taeiotirs inter-
mediai las... 
Y, ¡ay!, cuári sucias... 
FERNANDO (VíORA 
12N LA FABRICA LEuC-U.--Sil sojicr Barreda, represéntame del atcaidej abrazando al señor Martined 
Este, oníregantío a los a t ré r te la »ecompensa de la Casa Centra!.—Don . i <- uismnoz y los 8eñor«| 
Sara'cia y Martínez m-smento-i dospués del acto.—OíSreros de guardia que dejaron sus quehaceres un 
mente para ícíicilar a su director. (Foto Üom 
VVV^V^VVXAA^VVV vvvvvvvvvvvwvvvvv\ wvvvww» -wvwvwwwwwv 
E n V i l l a s e v i l . 
E l mitin de la Unión Patrió 
tica Montañesa. 
Organizado por la Unión Patriótica 
Montañesa, se celebre) el pasado di* 
mingo un importante acto de propa-
ganda. 
Tuvo éste ilu'gar en el pueblo de Vi-
llasevil, del partido judicial de Villa-
carriedo. 
. E l i eil sitio eilegido pata, c! mitin, 
«rae lo era un frondoso cagigal, se ha-
bía levantado una artística tribuna, 
i'e\-estida do los coílores nacionales, y 
¿ d o m a d a con profusión de florea 
AI pie do «lia se había acotado un 
espacio ¡para ¡las autoridades y repie-
Kentaciones. 
En las sillas desftinadas a estas 'to-
njaron asiento ¡las m)uy numerosas do 
varios Ayuntamientos deil partido', de 
algunas Asociaciones y del Clero se-
-cular y reguilar. 
lEtn ¡torno de lésitas se .agrupaban 
-porsonas de todas clases y condicio-
aies, en número no inferior a 800. 
A las cuatro y media comienza el 
¡arlo, haciiendo uso de lia palahra el 
señor deletrado guibemativo del par-
tido, don Natalio Amor. 
i(>iiniienza ilamiOntando no sor elo-
cuento, paiQ poder responder al bo-
inor de por ser oí primero, saludar a 
t é s señoras con las frases cálidas que 
••ellas se merecen. 
Naco presente el hecho insólito en 
In Historia de España, do que un po-
der., el actual, desee cnanto antes la 
vnolta a lía normalidad, v un partido 
que. iba de sucederle; lia Unión, Patrió-
fi'-a. que. quiere que ese m'omonto se 
¡retrase. 
; A icontinuación ocu.oa la tribuna 
don iSamtos Go-nzáiez, ailcaldo del Mn-
:ni<-ipin de Villaseviil. para diriírir nn 
^«¡'ndo cordial a cuantos se ban ditr-
nado acudir a su llamamiento, y para 
presentar a los oradores, como lo ha-
ce en ib revés, ¡pero elocuentes pala-
liras. 
'Cedida lia nalabra. a (don ¡Alfredo 
t-faño. delearado de la Junta provin-
cial, de la T'nKn Patriótica Mon^fñe-
sa, o.n ol naitido de Villacarriedo. em-
Tdeza manifestando que tiene que ba-
ctfpúp. una sran vio'lerícia para intor-
A-enir ¡nn este acto, no mué ello iimnii-
rn. una actna,ci"''ii totalmente aleinda 
de la"» mani.festa/u<me5; de «u gcttvi-
.nero crue a falta de otros ttíépto* 
i^xrl.y/i dÍ¡SCnrSO. Ol (lo Ip Sin^er-iíb'ífi 
ni-e acepta de ¡buen erado él sacri-
ficio <ivn su intervención le imoon^. 
••'•u'-' He considera ün imperativo do 
Qa Patria. 
Tciiíiína diciendo que, o triunfa la 
Unión Patriótica o triunfa la revolu-
ción, poro que es absurdo pensar en 
el retorno de los viejos partidos. 
A leontinnación ¡hace uso de 'la pa-
labra don Pañi lio Nieto r.ampny. vo-
cal de la Junta provincial de la Üaión 
Pa t r i (M i ca, M o níañesa. 
• Comienza i eco r dan do la silii!¿eión 
de Esipañ^a ¡con anterioridad al 13 de 
«optiembre del pasado año, para de-
dmctr la justificación det golpe de Es-
tado dado en dicho día, como que era 
algo exigido como necesario por aque 
lia situación, si no queríamos illogar a 
una de franca y comipleta revotución, 
de cuya obra era nn elocuentísüno 
¡n niego aquella. 
¡Explica el origen y la. razón, de ser 
de ilas Uniones iPatrióticas, diciendo 
que son la agrupación ordenada y or-
ganizada Ale ilos ciudadanos .confor-
mes con los' propósiitos y con ¡la obra 
del Directorio mili tar y prestos a la 
collaboración en dicha obra y a la 
continuación de Ja misma. 
¡A este propósito insiste. en lo ya 
dilcho por alguno de los oradores pro-
oedentes, respecto a ¡las relaciones de 
las Uniones Patrióticas con el Gabi-
nete militar, i elaciones que no son de 
suibordi nación ni do adhesión incon-
dicionail, sino de adhesión condicio 
nada a la continuación del Directorio 
en sus propósitos y su obra, de tal 
modo, diic-e. *T".O c¡ algún día el Direc-
o se apartara de aquellos y so mas 
trara incun^ecnente con está, las Unió 
nos (Patrióticas no •retarían eon el Di-
néctúrlo militar, sino contra el mismo. 
Termina arengando a todos a for. 
mar en las filias de la Unión Patrio-
tica, y dice que el que no lo haga lle-
vará la sanción do merecer de la ac-
tual y de las venideras generaciones 
el icaiificativo do desertor, por no ha-
¡ber acudiibi áí llamamiento' de .la Pa-
tria en monientos decisivos para Ja 
misma. 
tPÍTirr ¡i'dtimo ocuna (lia tribuna don 
Sanliaero Fuentes Pila. 
Comienza diciendo que recoge los 
aplansosi ¡que le tributan mará retor-
narlos centupli.nados n todos cuantos 
señores han conenrrido a este acto do 
laifirmlación uaiVíótica, y parlicular-
n ^ ' ó ' - a [Ha Ivllísúna reprobón tac i óu 
do l)á •muior montoñiesn. afirmando 
aue para está emiorewa de r^crenora-
ci^-n nacioinal w cuenta (pon ^ns asís-
concia, siemnro carantía do éxito, 
pue^ siemnro rrne la muier oonañola 
inicid o secundé alguna extraordinaria 
obra el iris dej triunfo aureoló sus 
;esfu.vzer.; .díganlo sino los ucnilnes 
de l-ab¡ 1 ¡le '('.astilla, María $2 Padi-
lla, Agustina de AragVn y Toicsa de 
Jeaiiisi 
M ai i i ¡i •.'.••¡ta su con lento al hablar a 
'•n-. paisane- •en ¡'-la tierra de sus 
anime.-, diciendo qué para él no exis-
te rueijOT pn'.'sía que el cad'-ncin'-n rit-
Vmo .de las tunadas nrmtan;-as, m 
más delicadas pintaras que las ver-
deé praderas que tapizan ol paisaje 
de la liei i uca, tan lindo. qiLQ &¡ nti^lind 
cielo, temeros.o de que el sol le dañe, 
le cubie con e¡] suiíl velo de nue-tras 
bruma -:, ni niiú-ica liláiS i ¡'gatada quo 
el rei]úci)t¡'ar ib' tas alba reas en Jos 
gui ja ins de Bás callejas aldeanas. 
Añade que ese patriótico amor ie-
gional nos debe obligar al sacriacio 
•por la Montaña y Eápaña. 
Añado que ¡las circunstancias acon-
sejan prescindir de retóricas tan apro 
vechadaspor los ci'micos del viejo ré-
gimen, para engañar al pueblo, y que 
por eso ¡61 p¡¡ne plinto íina.l a la lite-
ratura pnia hablar inda y e-qiie!éti-
camonte, ;coii efl únbo lenguaje' de Ja 
xeidad, en .•arne vi\'a. 
Pi'esonta a la r¡'\¡ducbui del 18 de 
s.ojjtieiii!bi e cDinn nn iiii.-vn .levanta-
naientó (•¡̂  loe CóañuiiBrdSj con un sim-
ple fin de adiTrnlaimenhi público, <b 
'afirmación española y de defensa so-
cial. 
.Recurrda en línd.ice ve,igonzoso ,úi-
la vieja, política, cactqui.-ino. d.-spil-
Ifanros a^lministral i vos, separatisnío, 
cr'ítnoaies sociales, atracos, inmorali-
dad del Jurado, e.'-i ndiraeión de los 
Tr.ibunatcs, etc., para lijar oí contras-
te en un. favorable balance rmi ta 
obra del_ nuevo (¡¡'gimen, peée a posi-
Mes equivocaciones linnianas. 
Afirma qui' esta labor de sanoamien 
to-y seguridad pública no puede ser 
aiégada por nadie, aunque los amian-
tos agía.i •idos de las antiguas oli-
garqn.ias apelen a Ja difamaemn y a 
la fabo crítica. 
¿Que no leñemos programa? .Ya lo 
creo -jue lo fenémeos; claro que no un 
programa al estilo antiguo, de aque-
llos que ofrecían un bollo pór comer 
otro, poro sí un programa de salva-
ción publica, corto, poro radical; do-
l'f'ii-a nacionaí cont ra inl eleel na l.illns 
extran¡erizos, saparatistas e interna-
cional istas rovolucionano-. 
Tomemos buena nota de ios Oobar-
des, de los tunantes, de los anlibios, 
o, por mejor decir, de los congrios', 
que quieren Jiip.'rri;amenté quedar en 
tro dafs aguas. 
BJ piíblieo. aue interrumpió repni-
das veces bs disrursos. -para rubrica»-
con sus. aplausos Jas palabras do lo» 
oradores tributó a cada uno de estba 
una calu.i-osa ovacirm. 
En la Legación de Colombia. 
Solemne r e c e p c i ó n . 
MADRID, 21.—En la Legación de 
¡Cóombia se celebró ayer domingo, 
de seis a ocho de la noche, una solem-
ne recepción de la Colonia de dicho 
país, con motivo do la celebración do 
la fiesta nacionall. 
Aisislieron numerosas personalida-
des residentes en Madrid y de ía Co-
lonia de Col.imbia. 
iEI ministro afendió y satudó afec-
tuosamente a toíb-s los a-istenlps, di-
rigí tmdo después un t-b -rama de sa-
lutación ¡il Pnesidente dé ta Repúibíi-
ca, en nombre de todos los reunidos. 
M e r a c i d o h o m e n a j e . 
P r e m i a n d o l a c o n s t a n c i a l 
e l t r a b a j o . 
El pasado domingo y en la ñncá 
donde habita el director de la fábrica 
de Santander de la Compañía Espa-
ñola "Lcbón y Compañía)), don Eme-
terio Martínez, tuvo lugar el brillante 
acto de haCer entrega a dicho señor 
de Ja «plaquette de vermeil» que la 
tcSoclété Tecbnique de l'Industrie de 
Gas)) le ha otorgado como suprema re-
compensa a sus dilatados y extraordi'-
nanos servicios, en los 56 años que 
lleva en dicha poderosa Empresa. 
A la espléndida fiesta estuvo pre-
sento todo el pei^sonal de las fábricas 
de Santander, numerosos invitados y 
representantes de la autoridad y dife-
rentes entidades. 
En representación del alcalde so en-
contraba el teniente alcalde don Fer-
nando Barreda, hallándose también 
el comandante de Marina, don Julio 
(rutiiéírez. 
Los obreros de las fábricas, rega-
laban también a su ilusti'ado director, 
una preciosa íigura de un león de 
bronce. 
Don Emotorio Mai'tínez, ocupó la 
presidencia sentándose a los lados los 
señores don Fernando Barreda y don 
Julio Gutiérrez. En sitios próximos se 
sentai-on los obreros don Aquilino 
Martínez y don Manuel Sarabia, a 
quienes se oto»-gó también unas pre-
ciosas medallas y 400 pesetas. 
La imposición de. la placa al señor 
Martínez, se llevó a cabo con toda so-
lemnidad. 
Seguidamente hizo uno de la pala-
bra don Fernando Ban-oda, enalte-
ciendo en párrafos elocuentes la la-
bor realizada, por el homenajeado -
'elicifando a éste en nombro del v 
Mo por la distinción que se le otor-
gaba. 
A continuación el empleado do la 
fábiica, don Eduardo Pérez Iglesias, 
pronunció un brillantísimo discurso 
de términos semejantes al del sefior 
".arreda, siendo como-éste aplaudí 
simo. 
En último término se leyei'on unas 
cuartillas sentidísimas del señor Mar-
tíhéz, agradeciendo el homenaje que 
se lo tributaba. 
El acto terminó en medio del más 
grande entusiasmo, recibiendo el se-
ñor Martínez infinidad do felicitacio-
nes y enhorabuenas, a las que uni-
mc>s la nuestra tan sincera como en-
tusiasta. 
Homenaje de los directores 
y gerentes de las Sociedades 
santanderinas. 
Como no podía menos do suceder, 
ddsnués del sentido homenaje que del 
extranjero se ha tributado al señor 
Martínez, los ropresontantes de las en-
tidades santandei-inas, en su deseo de 
sumarse y adherirse al mismo, están 
en organización de un banquete al 
compañero activo y laborioso, digno 
de los mayores merocimicntos, que ha 
sabido elevar su nombre a la al ínra 
w que hoy se encuentra por su asi-
duidad, esfuerzo y p.'rsevorani 
el trabajo y en el estudio. 
Este banquete, cuya iniciiitivJ 
gi.nización corre a cargo jfleí 
rentes de las importantes En| 
.' .lectra de Viesgo y Sociedad dé 
tecimiento de Aguas, ten^S 
dentro de breves días y a él sel 
r i rán, seguramente, todas las | 
dades de la provincia. 
L a s i t u a c i ó n alemana,] 
Los banqueros ai 
canos no contribuí 
al empréstito aler 
(NUEVA YORK.—Los bar 
americanos se niegan a contra 
emprést i to que es tá negocia™ 
maniai, si "o se conipil 
antes a aceptar ínlegnMi: 
c láusulas del acuerdo Dawes| 
S RDINERO 
Hizo su presentación eu^ 
•rio del Casino este singular 
do tangos argentinos, q u e | i | 
en Madrid el último invicrM 
polízar la atención do aquétla 
eos y hacerse el cantor del 
lias mansiones aristocráticml 
Realmente, hay algo deJH 
sus fansios melancóilicosv)rJ| 
bernia romántica. Esa laedi» 
dulces inflexiones, tiene udC 
y una sentimentalidad qiie4 
tezas y desengaños de am ĵ 
y tormentas pasionales. 
l a meJancolía de sus cal 
refleja en la mirada soñador? 
térprote, en eil matiz conMíf 
su voz. 
Spaiventa ^ nos da e s t a j 
de su arte: 
«Ese sentimiento y esa:.|L 
iniis canciones son reales,lH 
nu propio corazón y on n^l",, 
da. Yo siento todo lo qu^'tp 
que en ello encuentro pedatf 
vida y do mi alma. Ki placef 
ble de recordar, el dolor 
de llorar por una mujer i l 
empello de quei-er olvidar,'tí 
¡ leva miis longos, antes''W 
mis labios, ha'temblado ya"' 
razón.» 
La genti l ' y bella í11'^^ 
aplaudir en estos días ti'18^ 
actuación como en los p1"'111̂ , 
dos reconocen que por su Jf 
bien se'eccionado y su bon» 
timibrada voz es uña de ^ 
tas llamada a ocupar un J 
eminente en el arte de las 
Mañana, miórcolos, so 
público del Casino, en el fli 
grato i^ecuerdo. 
